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V diplomski nalogi smo predstavili problematiko trgovine z ljudmi. Predstavili smo 
različne opredelitve pojma trgovine z ljudmi in nacionalne ter mednarodne 
dokumente, ki urejajo področje trgovine z ljudmi. Nato smo opredelili pojme »trgovci 
z ljudmi«, »žrtve trgovine z ljudmi«, »metode novačenja« in predstavili 
(re)integracijo in pomoč žrtvam trgovine z ljudmi ter načine, kako se zavarovati, da 
sami ne postanemo žrtve trgovine z ljudmi. Podrobneje smo obravnavali trgovino z 
ljudmi v Sloveniji in predstavili delo Medresorske delovne skupine Ministrstva za 
notranje zadeve, Društva Ključ in Slovenske Karitas. 
 
V empiričnem delu diplomske naloge smo s pomočjo vprašalnika ugotovili, kakšno je 
poznavanje problematike trgovine z ljudmi pri slovenskih srednješolkah in 
srednješolcih. Zanimalo nas je, ali je kakšna razlika v poznavanju problematike 
trgovine z ljudmi med slovenskimi srednješolkami in srednješolci, ki so bili vključeni 
v program Vijolica, in tistimi, ki niso bili vključeni v program Vijolica. Rezultati so 
pokazali, da so slovenske srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program 
Vijolica, in slovenske srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program 
Vijolica, v večini primerov izbrali definicijo trgovine z ljudmi Sveta Evrope, ki na 
mednarodni ravni velja za najprimernejšo. Raziskava je pokazala, da so nekatere 
slovenske srednješolke in srednješolci že imeli izkušnjo s poskusom novačenja za 
trgovino z ljudmi oziroma poznajo nekoga, ki ima izkušnjo novačenja za trgovino z 
ljudmi. 
 
Ključni pojmi: trgovina z ljudmi, slovenske srednješolke in srednješolci, žrtve 




In the thesis we presented the problems of trafficking in human beings. We presented 
different definitions of the notion of trafficking in human beings and international 
documents that regulate this field. Then we defined the notions of human being 
traders, trafficking in human beings victims, methods of trafficking and we presented 
the (re)integration and help to victims of trafficking in human beings and the ways of 
protecting oneself from being a victim. We discussed in detail trafficking in human 
beings in Slovenia and presented the work of Interministerial working group of the 
Ministry of the Interior, Society “Ključ” and Slovenska Karitas. 
 
Using a questionnaire in the empirical part of the thesis we found out how much 
Slovenian secondary school boys and girls know about the trafficking in human 
beings. We were interested in what the difference in knowledge about trafficking in 
human beings is between secondary school pupils that were included in the program 
Vijolica and those that were not. The results show that the secondary school pupils 
included in the program Vijolica and those who were not in most cases chose the 
same definition of the trafficking in human beings written by the Council of Europe 
and is internationally considered the most appropriate. The research showed that some 
secondary school pupils have already had an experience with an attempt of 
recruitment to trafficking in human beings or know someone who has this experience. 
 
Key words: Trafficking in human beings, Slovenian secondary school pupils, 
trafficking in human beings victims, human beings traders, Slovenia 
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I. UVOD 
V nalogi bomo obravnavali poznavanje problematike trgovine z ljudmi pri slovenskih 
srednješolkah in srednješolcih1. Te problematike se bomo lotili zato, ker je 
»…kompleksnost pojava trgovine z ljudmi več kot očitna in postaja eden 
pomembnejših izzivov na svetovni ravni. Lahko rečemo, da se sodobna družba sooča 
s tako imenovano novodobno obliko suženjstva.« (Čurin 2006: 6). 
 
Trgovina z ljudmi je svetovni problem. Po podatkih Organizacije združenih narodov, 
Mednarodne organizacije za migracije in mnogih neodvisnih raziskovalnih ustanov se 
število žrtev trgovine z ljudmi vsako leto poveča za približno štiri milijone ljudi 
(predvsem žensk in otrok). Na sto tisoče ljudi je ugrabljenih, zavedenih, ogoljufanih, 
prodanih, trpinčenih in spravljenih v suženjsko ali temu podobno izkoriščevalsko 
razmerje (Popov 2008: 17). Predstavili bomo različne opredelitve pojma, analizirali 
bomo njihovo vsebino in med njimi poiskali podobnosti in razlike. 
 
V nadaljevanju bomo predstavili mednarodne dokumente, ki urejajo področje trgovine 
z ljudmi, to so: Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi; Protokol 
za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, 
ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnem organiziranem 
kriminalu in načrt Evropske unije o najboljših praksah, standardih in postopkih za 
preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi. Prav tako pa nas bo zanimalo, kako 
Kazenski zakonik Republike Slovenije (predvsem 113. člen KZ - Trgovina z ljudmi, 
112. člen KZ – Spravljanje v suženjsko razmerje, 175. člen KZ – Zloraba prostitucije 
in 308. člen KZ – Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države) in Zakon o tujcih 
(38.a člen – Žrtve trgovine z ljudmi) urejata področje trgovine z ljudmi v Republiki 
Sloveniji. 
 
Na podlagi analiziranja literature in raziskav avtoric in avtorjev, kot so Jurij Popov, 
Nina Peršak, Samanthe Dowling, Katjuše Kodele Kos, Cécile Plunet, bomo opredelili 
pojme: »trgovci z ljudmi«, »žrtve trgovine z ljudmi« in »metode novačenja«. Pri 
obravnavi skupin ljudi, ki trgujejo z ljudmi, bomo opredelili njihovo delovanje na 
                                                 
1
 V nadaljevanju diplomske naloge samo srednješolke in srednješolci. 
različnih ravneh, od manjših neformalnih mrež do mednarodno organiziranih mrež. 
Pri obravnavi žrtev trgovine z ljudmi bomo opredelili, kdo so žrtve trgovine z ljudmi, 
iz kje prihajajo in kakšni so najpogostejši vzroki za to, da postanejo žrtve. Pri 
obravnavi metod novačenja pa bomo opredelili različne metode novačenja, med 
katerimi so najpogostejše tiste, ki potekajo preko časopisnih oglasov, preko agencij, ki 
ponujajo delo na tujem, masažnih salonov, plesnih agencij, družinskih prijateljev, 
preko samih žrtev trgovine z ljudmi in preko zapeljivcev oz. tako imenovanih 
'loverboyev'. 
 
Sledila bo obravnava (re)integracije oz. pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Žrtve 
trgovine z ljudmi so izpostavljene hudi zlorabi. Potrebno je zagotoviti take oblike 
pomoči, ki bodo žrtvam pomagale ponovno začeti normalno živeti. Omogočiti jim je 
potrebno dostop do storitev zdravstvene oskrbe, izobraževanja in usposabljanja. Ena 
od oblik pomoči je, da se žrtvi omogoči integracija v izvorno državo oziroma državo, 
iz katere prihaja. Če pa bi bila vrnitev v državo, iz katere prihaja, nemogoča, na 
primer zaradi stigmatiziranja žrtve v domači državi, je potrebno podpreti integracijo v 
ciljni državi oziroma državi, kjer se je žrtev 'znašla', ali v kateri koli drugi državi. Prav 
tako pa žrtve potrebujejo finančno in logistično pomoč in strokovne nasvete. Deležne 
morajo biti materialne, medicinske, psihološke in socialne podpore (Plunet 2004). 
 
V nalogi bomo predstavili tudi načine, kako se zavarovati, da sami ne postanemo 
žrtve trgovine z ljudmi. Pri tem je pomembno, da preverimo obljube, ki nam jih dajejo 
druge osebe. Če se npr. dogovorimo za zaposlitev, se moramo zavedati, da se resne 
zaposlitve sklepajo s pogodbami, v katerih mora biti napisano, kdo sta partnerja, ki 
sklepata pogodbo, za kakšno zaposlitev gre, kakšni so pogoji za delo in tako naprej. 
 
V zadnjem delu teoretičnega dela naloge bomo predstavili medresorsko delovno 
skupino Ministrstva za notranje zadeve, nevladne organizacije v Sloveniji, ki delujejo 
na področju trgovine z ljudmi (Društvo Ključ, Slovensko Karitas) in Slovenijo kot 
državo izvora, tranzita in končne destinacije trgovine z ljudmi. V tem poglavju bomo 
tudi natančneje predstavili program Vijolica, ki ga izvaja Društvo Ključ po slovenskih 
srednjih šolah. Glavni namen programa Vijolica je seznanjanje in osveščanje 
srednješolk in srednješolcev o problematiki trgovine z ljudmi. 
 
V empiričnem delu naloge nas bo zanimalo, koliko srednješolke in srednješolci 
poznajo problematiko trgovine z ljudmi. Predpostavljamo, da so srednješolke in 
srednješolci že slišali za problematiko trgovine z ljudmi in da prepoznajo vsaj 
opredelitev problematike v najširšem pomenu. Ob tem predpostavljamo, da imajo 
mnenje o tem, kako bi lahko pripomogli k večji prepoznavnosti problematike trgovine 
z ljudmi v svoji ožji okolici (v družini in pri prijateljih). Predpostavljamo tudi, da 
imajo srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v preventivni program Vijolica 
Društva Ključ, več znanja o tej problematiki in da je to znanje bolj kakovostno kot pri 
srednješolkah in srednješolcih, ki v ta program niso bili vključeni. Naše predpostavke 
bomo preverili s pomočjo anketnega vprašalnika. Razdelili ga bomo srednješolkam in 
srednješolcev, ki so bili vključeni v program Vijolica Društva Ključ, in srednješolkam 























II. TEORETIČNI DEL 
1 POJMOVANJE TRGOVINE Z LJUDMI 
 
Razumevanje pojma trgovine z ljudmi2 je povezano z različnimi definicijami, 
opredeljenimi tako v strokovni literaturi kot tudi v mednarodnih dokumentih. Glede 
na to, da je trgovina z ljudmi globalen pojav, bi bilo primerno, da bi imeli enotno in za 
vse sprejemljivo opredelitev, ki bi posameznim vladam omogočila na enoten način 
zakonsko urediti to področje ter načrtovati enotno in z drugimi državami primerljivo 
in usklajeno politiko pregona trgovine z ljudmi. Neenotna obravnava pojava in 
njegovih oblik zavira učinkovitejše mednarodno sodelovanje organov pregona in 
pripravo skupnih akcij.  
 
Neenotno obravnavo pojava trgovine z ljudmi in njegovih oblik vidimo skozi različne 
definicije trgovine z ljudmi. Trgovina z ljudmi npr. pomeni, da posamezniki z 
nasiljem, grožnjami, zlorabo položaja ali goljufijo pridobijo dejanski in nezakonit 
vpliv nad drugimi osebami še posebej z namenom izkoriščanja prostitucije ter drugih 
oblik spolnega izrabljanja in napadov na mladoletne osebe ali z namenom trgovanja z 
zapuščenimi otroki. Te oblike izrabljanja obsegajo tudi proizvodnjo, prodajo in 
razširjanje otroškega pornografskega gradiva (Europol 1997) ali opredelitev, da je 
trgovina z ljudmi seksualni promet, ki zajema novačenje, prevoz znotraj ali prek 
državnih meja, nakup, prodajo, premestitev, najem ali skrivanje oseb za potrebe 
prostitucije ali dvomljivih (izkoriščevalskih) porok ali oseb kot takih (Koalicija proti 
trgovanju z ženskami, CATW 1999) ter opredelitev Globalne zveze proti trgovini z 
ženskami (GAATW 1999), ki trgovino z ljudmi opredeljujejo kot trgovino z 
ženskami, ki zajema vsa dejanja, povezana z novačenjem in/ali prevozom žensk 
znotraj ali prek državnih meja za delo ali storitve, in sicer z uporabo sile ali grožnje o 
uporabi sile oziroma zlorabo vpliva ali nadvlade, odvisnosti zaradi namišljenih 
(varljivih) dolgov ali drugih oblik prisiljevanja. Prav tako so Mednarodna pravna 
skupina za človekove pravice IHRLG (International Human Rihgts Law Group), 
Globalna zveza proti trgovini z ljudmi GAATW (Global Alliance Against Trafficking 
                                                 
2
 V diplomski nalogi bomo zaradi poenotenja terminologije uporabljali izraz »trgovina z ljudmi« in ne 
izraza »trgovanje z ljudmi«, kot določa Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi 
Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije (vir: ustni vir Čurin S., Medresorska delovna 
skupina za boj proti trgovini z ljudmi). 
in Women) in Fundacija proti trgovini z ženskami STV (Stichting Tegen 
Vrouwenhandel) oblikovale Standarde človekovih pravic za obravnavo oseb, ki so 
žrtve trgovine z ljudmi. Trgovino z ljudmi so opredelile kot vsa dejanja in vse poskuse 
novačenja, prevoza znotraj ali prek državnih meja, najema, prodaje, premestitve in 
skrivanja oseb, 
- ki se izvajajo s pomočjo goljufije, prisile (tudi z uporabo sile, grožnjo z 
uporabo sile ali zlorabo vpliva) ali odvisnosti zaradi dolgov; 
- katerih namen je spravljanje (zadrževanje) takšnih oseb za plačilo ali brez 
njega v neprostovoljno suženjstvo (hišno, seksualno ali reproduktivno), v 
prisilno ali suženjsko delo ali v suženjstvu podobne razmere v okolju, ki ni 
isto, kot je tisto, v katerem je ta oseba živela med prvotno prevaro, bila 
prvotno deležna nasilja ali bila prvotno spravljena v tako imenovano dolgovno 
odvisnost (Popov 2002: 5–7) 
 
Leta 2000 je bila sprejeta Konvencija Združenih narodov proti mednarodnem 
organiziranem kriminalu s pripadajočim Protokolom o preprečevanju, zatiranju in 
kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem ženskami in otroki oz. t.i. Palermski 
protokol, ki je najbolje odražala problematiko trgovine z ljudmi vse do maja 2005, ko 
je bila sprejeta Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi. 
Palermski protokol opredeljuje trgovino z ljudmi in je namenjen pregonu kaznivih 
dejanj trgovine z ljudmi, zaščiti žrtev in njihovi pomoči pri varni vrnitvi v matično 
domovino ter informiranju in ozaveščanju javnosti z negativnimi posledicami pojava 
trgovine z ljudmi (Čurin 2006: 16): 
 
(a) »trgovina z ljudmi« pomeni novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali 
sprejemanje oseb zaradi izkoriščanja z grožnjo, uporabo sile ali drugimi oblikami 
prisile, ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali dajanjem ali 
prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo 
osebo. Izkoriščanje vključuje vsaj izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik spolne 
zlorabe oseb, njihovo prisilno delo ali storitve, suženjstvo ali podobna stanja, 
služabništvo ali odstranitev organov; 
(b) soglasje žrtve trgovine z ljudmi o nameravanem izkoriščanju, navedeno v 
odstavku (a), se ne upošteva, če so bila uporabljena sredstva, navedena v odstavku (a); 
(c) novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje otrok zaradi 
izkoriščanja se šteje za trgovino z ljudmi, tudi če ne vključuje sredstev, navedenih v 
odstavku (a) tega člena; 
(d) »otrok« pomeni vsako osebo, ki še ni stara osemnajst let (Vlada Republike 
Slovenije, Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti 
ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu 2009)3. 
 
Kljub različnim opredelitvam pojma trgovina z ljudmi pa je potrebno pri razumevanju 
problematike upoštevati splošne značilnosti pojava: 
- trgovina z ljudmi je globalen pojav, ki dobiva vedno večje razsežnosti; 
- seksualna industrija se je razmahnila do te mere, da so vse pogostejši predlogi, 
da naj bi jo spoznali kot pomembno gospodarsko panogo mnogih državnih 
ekonomij; 
- globalizacija je olajšala gibanje ljudi, kapitala in poslov prek državnih meja; 
- gospodarske in politične spremembe znotraj posameznih držav in na 
mednarodni ravni so zaostrile razlike med bogatimi in revnimi; 
- globalna feminizacija revščine je vplivala na feminizacijo migracij; 
- s trgovino z ljudmi se ukvarja skoraj izključno mednarodno organizirani 
kriminal (Popov 2002: 5). 
 
Najpogostejša opredelitev trgovine z ljudmi se nanaša na trgovino z ženskami in 
otroki kot posebej občutljivima kategorijama oseb z namenom spolne zlorabe in 
spolnega izkoriščanja. Vendar je trgovina z ljudmi namenjena tudi potrebam 
novodobnega suženjstva, izkoriščanju delovne sile, beračenju, trgovini z organi in 
podobno (Čurin 2006: 12). V diplomski nalogi privzemamo opredelitev trgovine z 
ljudmi, ki je definirana v Konvenciji Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, 
ki nadgrajuje Palermski protokol z dodano (e.) točko v 4. členu, ki določa, da se 
trgovina z ljudmi dogaja tudi na nacionalni ravni in ne le na mednarodni (kot 
opredeljuje Palermski protokol): 
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 Originalni naziv: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children, Supplementing the United Nations Convention against Tansnational Organized Crime, 
podpisan na zasedanju Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov med 11. in 16. 
novembrom 2001. 
a) "trgovina z ljudmi" pomeni novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali 
sprejemanje oseb zaradi izkoriščanja z grožnjo, uporabo sile ali drugimi oblikami 
prisile, ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali dajanjem ali 
prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo 
osebo. Izkoriščanje vključuje vsaj izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik spolne 
zlorabe oseb, njihovo prisilno delo ali storitve, suženjstvo ali podobna stanja, 
služabništvo ali odstranitev organov;  
b) soglasje žrtve trgovine z ljudmi o nameravanem izkoriščanju iz prejšnje točke se ne 
upošteva, če so bila uporabljena sredstva iz prejšnje točke;  
c) novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje otrok zaradi 
izkoriščanja se šteje za trgovino z ljudmi, tudi če ne vključuje sredstev iz točke a tega 
odstavka;  
d) "otrok" pomeni vsako osebo, ki še ni stara osemnajst let; 
e) "žrtev" pomeni vsako fizično osebo, ki je podvržena trgovini z ljudmi, kot določa ta 
odstavek (Vlada Republike Slovenije. Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti 
trgovini z ljudmi 2009)4. 
 
Poenotenje pojmovanj pojma trgovine z ljudmi je eden izmed osnovnih korakov za 
boljše razumevanje in uresničevanje programov boja proti trgovini z ljudmi in 
programov pomoči žrtvam trgovine z ljudmi (Čurin 2009). To pa je v veliki meri 
storjeno s pomočjo mednarodno pravnih in nacionalnih dokumentov, ki jih navajamo 
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 Originalni naziv: Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
2 NACIONALNI IN MEDNARODNI DOKUMENTI, KI UREJAJO 
PODROČJE TRGOVINE Z LJUDMI 
 
2.1 Najpomembnejši dokumenti, ki urejajo področje trgovine z ljudmi na 
mednarodni ravni 
 
2. 1. 1 Konvencija Združenih narodov proti mednarodnem organiziranem 
kriminalu s pripadajočim Protokolom o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju 
trgovine z ljudmi, predvsem ženskami in otroki oz. t.i. Palermski protokol 
 
Konec tisočletja se je trgovino z ljudmi začelo opredeljevati predvsem v kontekstu 
organiziranega kriminala. Tako je bila leta 2000 sprejeta Konvencija Združenih 
narodov proti mednarodnem organiziranem kriminalu s pripadajočim Protokolom o 
preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem ženskami in 
otroki oz. t.i. Palermski protokol. Ker so definicijo trgovine z ljudmi po protokolu 
prevzeli tudi nekateri novejši mednarodni akti in posamezne evropske države, ne 
preseneča, da večina evropskih držav trgovino z ljudmi postavlja prav v ta okvir.5 
Bistvo konvencije oz. Palermskega protokola je v preprečevanju trgovine z ljudmi in 
mednarodnem sodelovanju na tem področju ter v pregonu kaznivih dejanja, ki so z 
njim povezana. Protokol zahteva od držav podpisnic, da kazniva dejanja, opredeljena 
v protokolu, vključijo v svoje kazenske zakonodaje. Namenjen je pregonu kaznivih 
dejanj trgovine z ljudmi, zaščiti žrtev in njihovi pomoči pri varni vrnitvi v matično 
domovino ter informiranje in ozaveščanje javnosti z negativnimi posledicami tega 
pojava. Vendar pa definicija trgovine z ljudmi predvideva le nekatere oblike 
izkoriščanja, kot so na primer prostitucija ali druge oblike spolnih zlorab, prisilno 
delo, služabništvo, suženjstvo in odstranitev organov, ne predvideva pa oblik 
izkoriščanja, povezanih z otroškim delom (npr. prisilno delo otrok, beračenje) ali 
specifičnimi prisilami žensk (npr. prisilne zanositve ali posvojitve otrok). Poudarek je 
na izkoriščanju oseb s strani organiziranih kriminalnih združb, pri čemer druge 
okoliščine niso upoštevane. Postavlja pa se tudi vprašanje, v kolikšni meri je protokol 
možno uporabljati pri trgovini znotraj meja posamezne države, saj definicija 
prejudicira nadnacionalno naravo kaznivih dejanj (Pajnik in Kavčič 2007: 9–10). 
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 Opredelitev trgovine z ljudmi v protokolu je zapisana v drugem poglavju diplomske naloge. 
2. 1. 2 Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini 
 
Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi postavlja trgovino z 
ljudmi v kontekst kršenja človekovih pravic in je bila sprejeta maja 2005. Pripravljena 
je bila ob upoštevanju do tedaj oblikovanih stališč in mednarodno veljavnih pravnih 
dokumentov, ki so jih izdali Združeni narodi, Svet Evrope in Evropska unija, 
predvsem pa se konvencija v veliki meri navezuje na Protokol za preprečevanje, 
zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki. Bistveni 
elementi Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi so: 
- preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi, vključujoč vidik enakosti spolov 
naj bi zagotavljal izvajanje določb konvencije in spodbujanje pravic žrtev brez 
diskriminacije na kakršni koli podlagi. Preprečevanje naj bi zajemalo 
okrepitev nacionalnega sodelovanja med različnimi organi, učinkovitih politik 
in programov s sredstvi raziskav, informacijskih kampanj ozaveščanja, 
usposabljanja ter zmanjševanja povpraševanja, ki spodbuja vse oblike 
izkoriščanja, katera vodijo v trgovino z ljudmi; 
- zaščita temeljnih človekovih pravic in oblikovanje celostnega okvira za zaščito 
in pomoč žrtvam trgovine z ljudmi, upoštevajoč enakost spolov. Žrtvam 
trgovine z ljudmi naj bi bila zagotovljena materialna, psihološka, zdravstvena 
in pravna pomoč. Obdobje okrevanja in presoje naj ne bi bilo krajše od 30 dni. 
V nadaljevanju pa bi bila dana možnost izdaje obnovljivega dovoljenja za 
prebivanje žrtvam, naj si bo zaradi osebnega stanja ali sodelovanja z organi 
pregona in preiskave; 
- zagotovitev učinkovite preiskave in pregona storilcev kaznivih dejanj trgovine 
z ljudmi; 
- vzpodbujanje mednarodnega sodelovanja in sodelovanja s civilno družbo v 
ukrepih proti trgovini z ljudmi; 
- zajemanje vseh oblik trgovine z ljudmi, nacionalne ali mednarodne, ne glede 
na povezovanje z organiziranim kriminalom, kot tudi vseh namenov trgovine z 
ljudmi, naj si bo to spolna zloraba, prisilno odelo, suženjstvo, ipd.; 
- ustanovitev skupine strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi 
»GRETA«, ki bo pripravljala poročila z ocenami ukrepov posameznih držav. 
Če države ukrepov v celoti ne bodo upoštevale, bodo pozvane, da to storijo 
(Pajnik in Kavčič 2007: 10–14). 
2. 1. 3 Dokumenti Evropske unije 
 
V boj proti trgovini z ljudmi se je aktivno vključila tudi Evropska unija oz. Evropska 
komisija. Evropska komisija trgovino z ljudmi ureja z različnimi zavezujočimi ali 
nezavezujočimi pravnimi akti in tako želi ustvariti enotnost nacionalnih kazenskih 
zakonodaj ter postopkov med državami članicami, enako pa pričakuje tudi od držav 
kandidatk. Tako je Evropska komisija decembra leta 2000 predstavila Sporočilo 
Evropske komisije Svetu Evrope in Evropskemu parlamentu o preprečevanju trgovine 
z ljudmi in seksualnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije. Gre za dva 
predloga. Prvi predlog obravnava dva različna vidika trgovine z ljudmi: trgovina za 
seksualno izkoriščanje in izkoriščanje delovne sile, drugi predlog pa v okviru 
otroškega dela predvideva seksualno izkoriščanje otrok in otroško pornografijo na 
internetu. Sporočilo povzema definicijo trgovine z ljudmi po Palermskem protokolu, 
vendar pa ne upošteva trgovine s človeškimi organi. Predloga poudarjata nujnost po 
uskladitvi kazenskih zakonodaj in uporabi istih definicij, kazni in sankcij ter 
postopkov pri pregonu storilcev in zaščiti žrtev. Prav tako je bila leta 2004 sprejeta 
Direktiva o dovoljenju za prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve 
nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili predmet dejanj omogočanja nezakonitega 
priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi. Direktiva prinaša žrtvam trgovine z 
ljudmi zaščito v obliki dovoljenja za začasno bivanje, vendar le-ta pogojuje 
sodelovanje z oblastmi. Pomemben dokument Evropske unije je tudi Bruseljska 
deklaracija, katere cilj je nadaljnji razvoj evropskega in širšega mednarodnega 
sodelovanja ter izdelava konkretnih meril, standardov, mehanizmov in dobrih praks 
na področju preprečevanja trgovine z ljudmi. Pomembna novost, ki jo deklaracija 
prinaša, je poudarjanje, da je treba vključiti trgovino z ljudmi med evropske socialne 
cilje, česar pa v praksi ni zaznati. Bruseljska deklaracija je razdeljena na štiri 
poglavja: 
1. mehanizmi za sodelovanje in koordinacijo 
2. preventiva proti trgovini z ljudmi 
3. zaščita in pomoč žrtvam trgovine z ljudmi 
4. poglobljeno sodelovanje policije in sodstva na mednarodni ravni. 
Med prioritete šteje kontinuiteto pri izvajanju raziskav, izobraževanju osebja, ki je v 
stiku z žrtvami (policija, sodstvo, diplomati, nevladne organizacije) s poudarkom na 
varovanju človekovih pravic, in kampanje ozaveščanja, ki so namenjene tako 
potencialnim žrtvam kot tudi oblikovalcem politik in širši javnosti. Glavno vodilo na 
področju zaščite in pomoči žrtvam trgovine je prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi 
kot žrtve hudega kaznivega dejanja. Zato je pomembno, da take osebe ne smejo biti 
ponovno viktimizirane, stigmatizirane, preganjane in zaprte v centre za tujce ali 
zapore. Prav tako Bruseljska deklaracija pogojuje izdajo dovoljenja za bivanje žrtvam 
trgovine le, če je oseba pomembna za dokazovanje kaznivega dejanja in bi kot priča 
nastopila na sodišču. V ostalih primerih se predvideva žrtvina vrnitev oz. deportacija 
v matično državo, kjer naj bi se vključila v reintegracijske programe. Na področju 
sodelovanja policije in sodstva pa se dokument osredotoča predvsem na skupne 
ukrepe proti korupciji ter vpeljavo enotnih modelov preiskovanja in preganjanja 
storilcev kaznivih dejanj (Pajnik in Kavčič 2007: 14–18). 
 
2.2 Dokumenti, ki urejajo področje trgovine z ljudmi v Sloveniji 
 
2. 2. 1 Prvi dokumenti, ki so urejali področje trgovine z ljudmi na ozemlju 
Slovenije 
 
Konvencija o suženjstvu 
 
Konvencijo o suženjstvu je ratificirala že Kraljevina Jugoslavija leta 1929, medtem ko 
jo je Republika Slovenija prevzela z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij 
OZN in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo leta 1992. 
Konvencija je pomembna, ker definira suženjstvo kot stanje ali položaj osebe, nad 
katero se izvajajo vse ali del pravic, ki izvirajo iz lastnine. Kot trgovino s sužnji 
konvencija označuje vsa dejanja, potrebna za zajetje, pridobitev ali razpolaganje z 
osebo z namenom, da se podvrže suženjstvu, vsa dejanja za pridobitev sužnja z 
namenom prodaje ali menjave ter vsa dejanja razpolaganja s takšnim sužnjem v obliki 
prodaje ali menjave oziroma vsako trgovino in transport sužnjev. Od svojih podpisnic 
konvencija zahteva, da storijo vse za preprečevanje, zatiranje in popolno odpravo 




Konvencija za preprečevanje in odpravljanje trgovine z osebami in izkoriščanja 
prostituiranja drugih 
 
Konvencijo je ratificirala Federativna Ljudska Republika Jugoslavija leta 1951, 
medtem ko jo je Republika Slovenija prevzela z Aktom o notifikaciji nasledstva glede 
konvencij OZN in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo 
leta 1992. Konvencija zahteva od podpisnic, da kaznujejo vsakogar, ki z namenom 
zadovoljevanja potreb drugega pridobiva osebe za prostitucijo, pa čeprav ob njihovem 
soglasju, izkorišča prostitucijo drugih oseb in vsakogar, ki ima, vodi ali zavestno 
deloma ali v celoti financira bordel ter zavestno dopušča ali daje v najem zgradbo ali 
drug prostor ali njegov del z namenom prostituiranja drugih (Čurin 2006: 13). 
 
Dopolnilo konvencije o odpravi suženjstva, trgovine s sužnji, ustanov in prakse 
podobne suženjstvu 
 
Dopolnilo konvencije je ratificirala Federativna Ljudska Republika Jugoslavija leta 
1958, medtem ko jo je Republika Slovenija prevzela z Aktom o notifikaciji nasledstva 
glede konvencij OZN in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko 
energijo leta 1992. Dopolnilo konvencije našteva ravnanja in stanja, ki so izenačen s 
suženjstvom: 
- dolžniško suženjstvo kot stanje ali položaj, ki izvira iz zastavitve osebnih 
uslug osebe ali njej podrejene osebe kot varščine za dolg, če razumno ocenjena 
vrednost uslug ni namenjena odpravi dolga ali če dolžina in narava teh uslug 
nista ustrezno omejeni in definirani; 
- položaj ženske, ki jo ima njen mož, njegova družina ali njegov klan pravico 
prodati ali izročiti drugemu; 
- ustanova ali ravnanje, s katerim je otrok ali oseba, mlajša od 18 let, s strani 
naravnih staršev ali skrbnika z namenom izkoriščanja nje ali njenega dela proti 
plačilu ali brezplačno izročena drugi osebi (Čurin 2006: 13–14). 
 
2.2.2 Zakonodajna ureditev področja trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji 
  
Potreba po posebni zakonodaji oziroma vsaj natančnejši opredelitvi trgovine z ljudmi 
v obstoječih zakonskih določbah se je izraziteje pojavila v Republiki Sloveniji na 
prelomu v 20. stoletje, ko je bila problematika trgovine z ljudmi definirana tudi v 
mednarodno obvezujočem dokumentu Konvencija Združenih narodov proti 
mednarodno organiziranemu kriminalu. Tako je bila Konvencija v Državnem zboru 
Republike Slovenije ratificirana 9. aprila 2004, medtem ko je bil pripadajoči Protokol 
za preprečevanje zatiranja in kaznovanja trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki6, 
ratificiran v Državnem zboru Republike Slovenije 21. aprila 2004. Pri pripravi obeh 
zakonov o ratifikaciji so sodelovali Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za 
pravosodje in Ministrstvo za zunanje zadeve (Zavratnik Zimic idr. 2005: 66). Prav 
tako je Državni zbor Republike Slovenije na osnovi mednarodno obvezujočega 
dokumenta sprejel zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti 
trgovini z ljudmi7 15. julija 2009 (Vlada Republike Slovenije. Medresorska delovna 
skupina 2009). 
 
Trgovina z ljudmi pa je v samostojni Republiki Sloveniji določena kot kaznivo 
dejanje šele od 5. maja 2004 s 387.a členom Kazenskega zakonika (Ur. I. RS, št. 
95/2004 – uradno prečiščeno besedilo). V letu 2008 je Ministrstvo za pravosodje 
pripravilo nov kazenski zakonik, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 20. 
maja 2008. Novi kazenski zakonik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/08 z dne 
04.06.2008, popravek pa je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 66/08. Kazenski 
zakonik je začel veljati 1. novembra 2008. Najpomembnejša kazniva dejanja s 
področja trgovine z ljudmi, so določena v naslednjih členih (Uradni list Republike 
Slovenije. Uradni list RS, št. 55/2008 2008): 
 
112. člen - Spravljanje v suženjsko razmerje: 
 (1) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava spravi drugega v suženjsko ali njemu 
podobno razmerje ali ga ima v takem razmerju, kupi, proda, izroči drugi osebi ali 
posreduje pri nakupu, prodaji ali izročitvi take osebe ali ščuva drugega, naj proda 
svojo svobodo ali svobodo osebe, ki jo preživlja ali zanjo skrbi, se kaznuje z zaporom 
od enega do desetih let.  
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 Protokol je opisan v drugem poglavju diplomske naloge. 
7
 Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi je zapisana v drugem poglavju 
diplomske naloge. 
(2) Kdor prevaža osebe v suženjskem ali njemu podobnem razmerju iz ene države v 
drugo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena proti mladoletniku, se 
kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.  
113. člen – Trgovina z ljudmi: 
(1) Kdor zaradi izkoriščanja prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega 
dela, suženjstva, služabništva ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali krvjo drugo 
osebo kupi, prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oziroma z njo kako drugače 
razpolaga ali pri teh ravnanjih posreduje, se kaznuje z zaporom od enega do desetih 
let.  
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku ali pa s silo, 
grožnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega ali odvisnega položaja ali z 
namenom prisiljevanja k nosečnosti ali umetni oploditvi, se storilec kaznuje z 
zaporom od treh do petnajstih let.  
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega ali 
drugega odstavka tega člena kot član hudodelske združbe za izvedbo takih dejanj ali 
če je bila s tem dejanjem pridobljena velika premoženjska korist. 
175. člen – Zloraba prostitucije: 
(1) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe ali kdor s silo, 
grožnjo ali preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji, se 
kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.  
 (2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletni osebi ali proti več 




308. člen – Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države 
(1) Kdor nasilno prekorači državno mejo Republike Slovenije ali oborožen nezakonito 
vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let ali z 
denarno kaznijo.  
(2) Enako se kaznuje tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, če 
se na način iz prejšnjega odstavka zadržuje na njenem ozemlju ali se upre zakoniti 
odstranitvi z njega.  
(3) Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko 
Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem 
prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor skupino dveh ali več takih tujcev za 
plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporom do petih 
let in z denarno kaznijo.  
(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje uradna oseba, ki z zlorabo uradnega 
položaja ali pravic omogoči tujcu nezakonit vstop na ozemlje Republike Slovenije ali 
nezakonito prebivanje na njem.  
(5) Če storilec z dejanji iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena sebi ali komu 
drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno 
silo ali povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori kot član 
hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno 
kaznijo.  
(6) Kdor pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbuje 
ponarejene dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira nezakonito 
preseljevanje, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo. 
(7) Prejšnji odstavki se uporabljajo tudi za kazniva dejanja, storjena v tujini, če je 
država, v kateri so bila storjena, enako kot Republika Slovenija sprejela skupno 
mednarodnopravno obveznost preprečevati taka kazniva dejanja, ne glede na to, kje so 
storjena, ter je dejanja v svojem zakonu ustrezno enako določila kot kazniva dejanja. 
Če je bilo kaznivo dejanje storjeno na območju Evropske unije, se državljani njenih 
članic pri uporabi drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ne štejejo 
za tujce. 
Status tujcev, ki so žrtve trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji, ureja tudi Zakon o 
tujcih - Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10.08.2009 (Uradni list Republike Slovenije. 
Uradni list RS, št. 64/2009 2009): 
38.a člen – Žrtve trgovine z ljudmi 
(1) Žrtvi trgovine z ljudmi, ki v Republiki Sloveniji prebiva nezakonito, policija na 
njeno prošnjo ali po uradni dolžnosti dovoli zadrževanje za čas treh mesecev, da se 
odloči, ali bo sodelovala kot priča v kazenskem postopku trgovine z ljudmi. Iz 
utemeljenih razlogov se ji lahko dovolitev zadrževanja podaljša za čas do treh 
mesecev.  
(2) Zadrževanje se lahko zavrne, če bi prebivanje žrtve trgovine z ljudmi v Republiki 
Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike 
Slovenije ali obstaja sum, da bo njeno prebivanje v državi povezano z izvajanjem 
terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, 
posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj ali če prihaja z 
območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v 
mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z 
območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in za 
katere je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane 
ukrepe. 
(3) V času dovoljenega zadrževanja ima žrtev trgovine z ljudmi pravice, ki so po tem 
zakonu zagotovljene tujcem z dovoljenim začasnim zadrževanjem, in pravico do 
brezplačnega prevajanja in tolmačenja. Policija in nevladne organizacije jo morajo 
seznaniti z možnostjo in pogoji za pridobitev dovoljenja za prebivanje.  
(4) Žrtvi trgovine z ljudmi se, ne glede na druge pogoje, določene v tem zakonu, za 
izdajo dovoljenja za prebivanje lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, če je 
pripravljena sodelovati kot priča v kazenskem postopku in bo njeno pričanje 
pomembno, kar potrdi pristojni organ kazenskega pregona.  
(5) Dovoljenje za začasno prebivanje se ne izda žrtvi trgovine z ljudmi, če:  
- niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka;  
- bi njeno prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost 
ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstaja sum, da bo njeno prebivanje 
v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, 
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem 
drugih kaznivih dejanj; 
- se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da prihaja z območij, kjer razsajajo 
nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih 
pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma z območij, kjer razsajajo 
nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in za katere je v skladu z 
zakonom, ki ureja nalezljive bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe; 
- se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da ima samovoljno stike z osumljencem, 
obdolžencem ali obtožencem kaznivega dejanja trgovine z ljudmi.  
(6) Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje mora žrtev trgovine z ljudmi 
vložiti pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji pred pretekom roka, do katerega ji 
je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji oziroma pred pretekom dovoljenega 
prebivanja, če v Republiki Sloveniji prebiva zakonito na drugi podlagi. O pravočasno 
vloženi prošnji pristojni organ žrtvi trgovine z ljudmi izda potrdilo, ki velja kot 
dovoljenje za začasno prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. Žrtev trgovine z 
ljudmi, ki nima sredstev za preživljanje, je v postopku izdaje dovoljenja za začasno 
prebivanje oproščena plačila upravne takse in plačila tiskovin.  
(7) Dovoljenje za začasno prebivanje se žrtvi trgovine z ljudmi izda za predviden čas 
kazenskega postopka, vendar ne manj kot za šest mesecev in ne več kot za eno leto. 
Dovoljenje za začasno prebivanje se do konca kazenskega postopka in ob 
izpolnjevanju pogojev iz tega člena lahko na prošnjo žrtve trgovine z ljudmi 
podaljšuje z veljavnostjo do enega leta.  
 (8) Žrtev trgovine z ljudmi, kateri je izdano dovoljenje za začasno prebivanje in nima 
sredstev za preživljanje, ima pravico do nujnega zdravstvenega varstva v skladu z 
zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in osnovne 
oskrbe, enako kot tujci, katerim je v Republiki Sloveniji dovoljeno začasno 
zadrževanje. V času veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje se žrtev trgovine z 
ljudmi lahko zaposli ali opravlja delo v Republiki Sloveniji pod pogoji, določenimi v 
zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.  
(9) Žrtvi trgovine z ljudmi se lahko izda nadaljnje dovoljenje za začasno prebivanje iz 
drugega namena prebivanja v Republiki Sloveniji, če izpolnjuje pogoje za izdajo tega 
dovoljenja. Prošnja za izdajo nadaljnjega dovoljenja mora biti vložena pred potekom 
veljavnosti prejšnjega dovoljenja. 
Republika Slovenija se zaveda kompleksnosti pojava trgovine z ljudmi, ki postaja 
eden pomembnejših izzivov na svetovni ravni. Tako je Slovenija podpisnica vseh 
pomembnih mednarodnih dokumentov, ki urejajo področje trgovine z ljudmi in s tem 
oblikuje zakonodajno področje in politiko ukrepanja proti trgovini z ljudmi, s katero 













3. ŽRTVE TRGOVINE Z LJUDMI, OSEBE KI TRGUJEJO Z 
LJUDMI IN METODE NOVAČENJA 
 
3. 1. Žrtve trgovine z ljudmi 
 
Trgovina z ljudmi je poleg trgovine z drogami, pranjem denarja in orožjem ena 
najbolj donosnih dejavnosti mednarodno organiziranega kriminala, ki pa ima hude 
posledice za varnost, blaginjo in človekove pravice žrtev. Osebe, s katerimi se trguje, 
so najpogosteje prisiljene v prostitucijo, prodane pa so tudi za namene prisilnega dela 
(npr. v tekstilni industriji, gradbeništvu, kmetijstvu, rudarstvu …), beračenje, 
služabništvo, za lažne poroke ali pa so žrtve trgovcev, ki trgujejo s človeškimi organi, 
tkivom in krvjo (Kukolj 2005). 
 
Vsi, ki se na svojem delovnem mestu srečujejo z žrtvami trgovine z ljudmi, si želijo, 
da bi lahko izluščili nek profil potencialnih in dejanskih žrtev in tudi trgovcev z 
ljudmi, saj bi jim to na nek način olajšalo delo, ker bi vedeli, na katere skupine ljudi 
se osredotočiti, ko delujejo preventivno ali kurativno. Vendar pa je žrtev trgovine z 
ljudmi ali trgovec z ljudmi lahko kdorkoli in kalupa ni. Žrtev trgovine z ljudmi lahko 
postane kdorkoli, ki se v določenem trenutku ali življenjskem obdobju nahaja v 
tvegani situaciji, zaradi katere postane ranljiv (izguba zaposlitve, eksistencialna 
ogroženost, brezdomstvo, naivnost in slepo zaupanje, zaljubljenost, želja po hitrem 
zaslužku…) (Stritmar 2009: 6). 
 
Po podatkih Mednarodne organizacije dela (ILO) je v svetu preko 2,4 milijona ljudi 
žrtev trgovine z ljudmi, od tega je po ocenah približno polovica otrok. Večina jih je 
prisiljenih v prostitucijo (43 %), suženjska delovna razmerja (32 %) ali oboje (25 %). 
Pri prisilnem komercialnem spolnem izkoriščanju gre v veliki večini primerov (98 %) 
za ženske in dekleta (ILO action against trafficking in human beings 2008). 
 
Poglavitni vzroki za razmah trgovine z ljudmi so slabe gospodarske razmere v 
državah, iz katerih žrtve trgovine z ljudmi prihajajo, in neperspektivnost njihovih 
ekonomij. Razmah trgovine z ljudmi, predvsem z ženskami za nudenje spolnih 
storitev, je najbolj spodbudil padec komunističnih režimov in razpad gospodarstev 
držav naslednic. Posledica je bila skokovito naraščanje brezposelnosti (predvsem 
žensk), nižje vrednotenje dela žensk, razpad sistemov socialnega in zdravstvenega 
varstva, povečanje revščine in njena feminizacija, naraščajoče diskriminiranje žensk 
in povečano nasilje nad njimi, povečanje ranljivosti najšibkejših slojev prebivalstva 
ter razmah kriminalitete in korupcije (Popov 2002: 10). Popov (2008: 57–58) 
poudarja, da je pojav trgovine z ljudmi posledica delovanja organiziranega kriminala, 
organiziran kriminal pa se tega področja loteva, ker zanj obstaja trg, na katerem lahko 
dobro zasluži. Ekonomska globalizacija v svetu, zmanjševanje socialne občutljivosti, 
nesposobnost mnogih revnih držav, da bi uresničevale socialne funkcije in vse globlji 
prepad med revnimi in bogatimi se vse bolj kažejo kot temeljni vzroki teh pojavov. 
Prav tako migracije – zakonite in nezakonite in njihova feminizacija – niso vzroki za 
razmah trgovine z ljudmi in razmah prostitucije, ampak posledica omenjenih vzrokov. 
 
Tudi N. Peršak (2005: 140–141) meni, da je glavni motiv, da se storilec kaznivega 
dejanja ukvarja s trgovino z ljudmi in da oseba postane žrtev trgovine z ljudmi, 
ekonomske narave oz. želja po velikem zaslužku. Ekonomska determiniranost oz. 
narava trgovine z ljudmi ima več obrazov. Individualni ekonomski element pri 
storilcih trgovine z ljudmi je iskanje zaslužka oz. bogatenje z izkoriščanjem drugih. 
Predpogoj tega ekonomskega elementa je seveda povpraševanje po tovrstnem blagu 
oz. storitvah. Za žrtve trgovine z ljudmi pa je relevanten ekonomski element (pogosto, 
ne pa vedno) slabo družbeno-ekonomsko stanje v matični državi, revščina in 
ekonomsko-socialne razlike med Vzhodom in Zahodom, Jugom in Severom. Razen v 
primeru ugrabitve, kar je poredko, se žrtve same odločijo za spremembo okolja, kar 
pomeni, da večinoma prestopijo meje legalno (s pravimi ali lažnimi dokumenti), 
njihova pot izkoriščanja pa se začne v tranzitnih in ciljnih državah. Vedno ne gre za 
revščino, kot vzrok razmaha trgovine z ljudmi. Pomembna je tudi relativna 
deprivacija oziroma prikrajšanje glede na nekaj ali nekoga drugega, npr. glede na 
vrstnike na zahodu, za katere se zdi, da imajo vse8. Zahodne vrednote in merila 
uspešnega življenja so del konvencionalnih vrednot mainstreama, v katerega so 
socializirani tudi sami. Tako je v družbi, kjer zaradi pomanjkanja priložnosti ob 
hkratnem močnem poudarku na doseganju materialnega uspeha in je hkrati na dnu 
                                                 
8
 Sodeč po zahodnih filmih, prek katerih globalizacija zahodnih vrednot seže v še tako oddaljen kraj na 
Vzhodu. Med tem, ko je na Vzhodu boj za preživetje vsakodnevna rutina, so na vsakem jumbo plakatu, 
trgovinskem artiklu, TV kanalu, bombardirani s podobami Zahoda, kjer naj bi se cedila med in mleko. 
stratifikacijskega sistema največ pritiskov za doseganja materialnega uspeha, odhod v 
tujino normalen odziv na te pritiske. 
 
Žrtve trgovine z ljudmi so široka in kompleksna skupina, za katero je značilno, da: 
- žrtve pripadajo različnim narodnostim; 
- so žrtve ženskega in moškega spola, vendar v spolnem izkoriščanju prevladuje 
ženski spol; 
- so žrtve v ciljni državi lahko zaposlene legalno ali nelegalno (Dowling idr. 
2007: 6). 
3. 1. 1 Dejavniki, ki povzročijo, da so žrtve trgovine z ljudmi (predvsem ženske) 
bolj ranljive in se zato ujamejo v trgovino z ljudmi 
Dejavniki, ki povzročijo, da so žrtve trgovine z ljudmi bolj ranljive in se zato ujamejo 
v trgovino z ljudmi, so brezposelnost (na trgu dela, kjer ponavadi ženske najemajo kot 
zadnje in jih kot prve odpuščajo, so te vedno bolj potisnjene v neformalni sektor 
ekonomije, da lahko preživijo. Rastoč neformalni sektor je industrija spolnosti, v 
kateri so ženske ekstremno izpostavljene velikim tveganjem. Ko ženske nimajo 
dostopa do formalnega in urejenega trga dela, so prisiljene vstopiti v nezaščitene in 
kriminalne mreže, ki vodijo v spolno izkoriščanje ali izkoriščanje kot delovno silo), 
revščina (v težkih ekonomskih in socialnih razmerah, kjer se mnogo žensk sooča z 
brezposelnostjo, spolnim nadlegovanjem in domačim nasiljem, se zdi ponudba za 
dobro plačano delo v tujini pogosto beg v boljši svet. Poleg tega je v teh regijah 
socialno pogojeno, da ženske in deklice obravnavajo svoja telesa in spolnost kot 
pogosto edini možni vir zaslužka), pomanjkanje izobrazbe (ranljivejše so osebe, ki 
nimajo formalne izobrazbe ali pa je ta nizka, poleg tega pa tudi ne govorijo tujih 
jezikov, da bi se lahko znašle v tuji državi), spolna diskriminacija (v kriznih obdobjih, 
kot so na primer konflikti ali porast nezaposlenosti, se ponovno okrepijo stereotipi o 
spolih: moški naj služi kruh, ženska pa naj skrbi za otroke in ostane doma. V 
nekaterih državah kot je Moldavija, ni posebnega zakona o nediskriminiranju žensk in 
moških. Raziskave kažejo tudi, da se ženske pogosto niti ne zavedajo neenake 
obravnave. V nekaterih državah, kjer nacionalna zakonodaja sicer vsebuje prepoved 
diskriminacije na osnovi spola, pa ni formalne pravne definicije tega pojma, niti 
definicije izhajajoče iz sodne prakse. Tako ni posebnih programov znotraj fakultet, 
niti odvetnikov in sodnikov, ki bi se ukvarjali s tem problemom in dajali zgled pri 
obravnavanju primerov spolne diskriminacije. Zato v teh državah tudi osebe, ki 
diskriminirajo ženske, za to niso odgovorne, obenem pa praktično niso dostopni 
nobeni pravosodni in drugi ukrepi za pomoč žrtvam), nasilje (nasilje nad ženskami, še 
posebej v domačem okolju, prispeva k temu, da te postanejo bolj ranljive, da 
postanejo žrtev trgovine z ljudmi. Zato mnogo deklet in žensk želi zapustiti svojo 
družino ali celo državo, saj jim ta ne zagotavlja nobene zaščite) in neozaveščenost in 
naivnost (v nekaterih primerih naivnost in nerazumevanje mladostnic oziroma 
mladostnikov s starši le-te naredijo bolj dovzetne za sumljive ponudbe s strani tako 
imenovanih zapeljevalcev, ki iščejo žrtve v diskotekah, klubih in barih, oglašujejo 
ponudbe za delo manekenke/manekena, fotomodela, natakarice/natakarja, 
kozmetičarke/kozmetičarja, ponujajo študij v tujini ali pa ugodna potovanja. Vedno 
več je tudi primerov, ko se mladostnice oziroma mladostniki ujamejo v trgovino z 
ljudmi preko spletnih klepetalnic, kjer spoznajo 'simpatične' sogovornike, ki jih 
zapeljejo do te mere, da ti dobesedno sledijo navodilom za neposredno srečanje, ki jih 
dobijo preko elektronske pošte. Ko se to zgodi, pa je ponavadi že prepozno). Bolj 
ogrožene so tudi osebe, ki se odločijo, da bodo služile denar kot plesalke v nočnih 
lokalih, pomožne delavke, hišne pomočnice ali hostese oziroma spremljevalke. Za 
Slovenijo velja, da so naivnost, neozaveščenost in nasilje v domačem okolju 
najpogostejši dejavniki, ki pripomorejo k temu, da oseba postane žrtev trgovine z 
ljudmi. Poleg zgoraj naštetih dejavnikov, ki povzročijo, da so žrtve trgovine z ljudmi 
ranljive in se zato ujamejo v trgovino z ljudmi, so tu še dejavniki pritegnitve, ki 
povečujejo ranljivost in dovzetnost žrtev trgovine z ljudmi (predvsem žensk). To so 
pričakovanje zaposlitve, finančne nagrade in finančne blaginje, pričakovanje študija, 
želja po doseganju materialnih dobrin, ki jih obljublja Zahod, želja po izboljšanju 
socialnega položaja in obravnavanja, želja po blišču zahodnoevropskega vsakdana in 
avanturizem (Kukolj 2005). 
3. 1. 2 Osnovne značilnosti ranljivejše skupine oseb, ki lahko postanejo žrtve 
trgovine z ljudmi  
 
Po izkušnjah Društva Ključ so ranljivejša skupina oseb večinoma ženske, čeprav 
ocenjujejo, da je 2 odstotka žrtev moških. Največkrat imajo te osebe nizko izobrazbo, 
ne govorijo tujih jezikov, so diskriminirane v svojem družinskem in poklicnem 
življenju in so stare od 15 do 30 let. Trgovci žrtve trgovine z ljudmi pogosto 
pridobivajo iz majhnih podeželskih krajev in mest v osiromašenih regijah, kjer so 
težke ekonomske in socialne razmere in je veliko ljudi brezposelnih oziroma ti 
predstavljajo tehnološki višek. Trgovci se tako osredotočajo na dekleta in ženske, ki 
iščejo nove priložnosti, hkrati pa jih spremlja močna želja, da bi si izboljšale 
življenjske pogoje z odhodom v tujino, kjer bi zaslužile denar. Pogosto prihajajo iz 
družin z mnogimi problemi, ki jih le-te ne rešujejo uspešno. Ranljivejše so tudi osebe, 
ki doživljajo nasilje v domačem okolju, kjer tudi ne dobijo nobene zaščite. Dogaja se 
tudi, da so mlada dekleta in fantje prodani s strani svojih staršev in sorodnikov. Prav 
tako je za velik delež mladih prostitutk značilna zgodovina spolne zlorabe že v 
otroštvu in mnoge med njimi so tudi svoje matere videle predvsem v vlogi spolnega 
objekta v odnosu z drugimi. Torej njihova izkušnja iz otroštva je, da telo ne pripada 
njim in da njihovih čustev, želja in potreb nihče ne spoštuje. Naslednja ranljivejša 
skupina oseb, ki lahko postanejo žrtve trgovine z ljudmi so marginalne skupine – 
ljudje, ki imajo težave v duševnem zdravju, odvisniki … saj se ponavadi iste 
kriminalne združbe, ki trgujejo z ljudmi ukvarjajo tudi s preprodajo drog, preprodajo 
ukradenega blaga …Ogrožene so tudi osebe, ki se sicer same odločijo, da se bodo 
prostituirale, saj je prostitucija lahko način iskanja lastne neodvisnosti in odločanja o 
lastnem življenju. Lahko pa je tudi edini način, da se iz revščine rešijo tiste, ki so na 
trgu delovne sile najslabše plačane in zavrnjene. Te osebe lahko pri opravljanju 
spolnih storitev naletijo na zvodnika ali trgovca z ljudmi, ki jih prisili, da delajo pod 
pogoji, na katere same ne pristanejo, in tako že govorimo o prisilni prostituciji. Cilj 
trgovcev je, da svojo investicijo zavarujejo in poskrbijo, da bodo žrtve neprekinjeno 
delale in ne bodo pobegnile. To pa pomeni, da te osebe nimajo več nadzora nad tem, 
katerim klientom bodo nudile spolne storitve, koliko na dan jih bodo imele, kakšno 
vrsto spolnega odnosa bodo izvajale, pogosto jim je omejeno gibanje le na področje, 
kjer delajo, nadzorovane so njihove osnovne fizične potrebe (hrana, higiena, oblačila), 
odvzet potni list, ne dobijo plačila za svoje delo ali pa je znesek mnogo nižji od 
dogovorjenega. Lahko so tudi prisiljene v storitve kaznivih dejanj, kar zmanjša 
možnost, da se bodo zatekle po pomoč na policijo v primeru, da jim uspe pobegniti. 
Prisilo vedno spremljajo grožnje, uporaba vseh vrst nasilja in zlorabe, ki imajo 
pogosto trajne posledice. Med posebno ranljivo skupino ljudi, spadajo tudi tisti, ki se 
nahajajo na vojnih območjih in območjih, ki jih prizadenejo naravne katastrofe. V teh 
razmerah, ko vlada kaos, so še posebno izpostavljeni izgubljeni in osiroteli otroci ter 
samske ženske, ki ostanejo brez strehe nad glavo. V Sloveniji so v zadnjem času 
najbolj ranljiva skupina otroci in mladostniki brez spremstva, ki so nastanjeni v 
azilnem domu, ki je ustanova odprtega tipa in ponavadi v nekaj dneh izginejo neznano 
kam (Kukolj in Kodele Kos 2005: 8–9). 
 
Žrtve trgovine z ljudmi so lahko predstavniki različnih populacij, zato je zgodnja 
identifikacija žrtve trgovine z ljudmi prvi pogoj, da so prepoznane kot žrtve in da jim 
je nudena pomoč in zaščita. Odločilnega pomena je, da se osebe, za katere je 
verjetnost, da se srečajo z žrtvijo večja (policija, cariniki, zdravniki, socialni delavci), 
izobrazijo in tako lažje prepoznajo žrtev, ki jo nato napotijo v organizacijo, ki bo žrtvi 
nudila pomoč (United Nations, Office on Drugs and Crime 2008: 251–260). 
 
3. 2 Trgovci z ljudmi  
 
Trgovci z ljudmi so ljudje, ki trgujejo z drugimi ljudmi. Redko delujejo samostojno. 
Velika večina trgovcev z ljudmi je organizirana v celovite in natančno notranje 
strukturirane kriminalne organizacije, ki obvladujejo vse stopnje posla, od novačenja 
in trgovine prek urejanja poslovnih aranžmajev do nadzorovanja delovanja mreže v 
državah končnih destinacij. Mednarodne kriminalne povezave ter razširjena korupcija 
znotraj policije in drugih državnih organov v mnogih državah izvora pomembno 
pripomorejo k širjenju tega posla. V samem poslu se pojavljajo še številne vmesne 
vloge, ki omogočajo njegovo učinkovitost. Tako trgovci navezujejo stike z lastniki 
različnih agencij (manekenskih, poročnih, plesnih agencij, agencij za fotomodele 
ipd.), najemajo zapeljevalce in ugrabitelje deklet, dečkov, žensk in otrok, tihotapce 
ljudi, prevoznike, ponudnike začasnih zatočišč, varuhe, posrednike med trgovci in 
najemniki ali kupci prisilnih prostitutk in prostitutov ter zavrženih, odkupljenih ali 
ugrabljenih otrok. Policijske preiskave so pokazale, da sodijo med člene v verigi 
trgovine z ljudmi tudi podkupljivi uradniki (npr. policisti, cariniki, poklicni vojaki, 
administratorji lokalnih, regionalnih in državnih organov) (Popov 2002: 8). 
Trgovci z ljudmi so izredno dobro mednarodno organizirani, zaradi česar je 
preiskovanje kaznivega dejanja trgovine z ljudmi zelo zahtevno. Trgovci imajo svoje 
vloge natančno razdeljene, od oseb, ki novačijo žrtve, oseb, ki opravljajo prevoze, in 
na koncu do oseb, ki nad žrtvami izvršujejo prisilo. Gre za zaprt krog ljudi, kar 
preiskovalcem zelo otežuje delo (Čurin 2006: 53). 
Trgovci z ljudmi uporabljajo različne in zapletene poti in so tako venomer korak pred 
organi oblasti. Za prevoz žrtev trgovine z ljudmi se najpogosteje uporablja različna 
vrsta prevoznih sredstev kot so avtomobili, tovornjaki, plombirana vozila, majhni 
čolni, ladje in poredkoma tudi letala. Nekateri trgovci žrtvam priskrbijo ponarejene 
dokumente za lažji prehod strogo varovanih mejnih prehodov. Vendar pa trgovci raje 
izberejo poti skozi države, ki so jih prizadeli notranji spopadi in vojne, saj je takrat 
nadzor na mejah najmanjši. Z dokumenti, ki jih priskrbijo žrtvam, se trgovci v večji 
meri rešijo odgovornosti ilegalnega prevoza žensk in s tem tudi nevarnosti, da bi jih 
organi pregona zasačili pri trgovini z ljudmi. Vseeno pa se žrtvam ob prihodu v ciljno 
državo odvzamejo vsi dokumenti, da bi se preprečil njihov pobeg. S tem pa žrtve 
postanejo še bolj ranljive, saj so v državi nelegalno, torej brez vsakršnih dokumentov, 
kjer nikogar ne poznajo, ne razumejo tujega jezika in zato se jih zlahka prisili v 
sužnjelastniška razmerja. Sicer pa so trgovci učinkoviti in uspevajo predvsem zaradi 
povezanosti z drugimi mednarodnimi kriminalnimi združbami, kot npr. s trgovci z 
orožjem, drogami in ukradenimi avtomobili, ki jim omogočijo dotok finančnih 
sredstev, dostavo ponarejenih dokumentov, podkupljivost uradnikov in zagotovijo 
varne ter preizkušene poti trgovine z ljudmi (Čurin 2006: 98–100). 
Pomembno je omeniti nov pojav feminizacije trgovcev z ljudmi. V preteklosti je bila 
večina trgovcev z ljudmi moškega spola, sedaj pa se je po podatkih policije ta trend 
spremenil. Kriminalne skupine vključujejo sedaj tudi trgovke z ljudmi, ki imajo 
odločilno vlogo še posebej pri novačenju, saj jim potencialne žrtve prej zaupajo 
(Zavratnik Zimic idr. 2005: 35). Zanimivo je, da v 30 odstotkih držav ženske 
predstavljajo večino med tistimi, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi in imajo v tej 
obliki kriminalne dejavnosti večjo vlogo kot v katerikoli drugi obliki kriminala. V 
Vzhodni Evropi in Srednji Aziji je delež žensk, obsojenih zaradi trgovine z ljudmi, 





3. 2. 1 Trgovci, ki trgujejo z ljudmi, delujejo na različnih ravneh.  
 
Neformalne mreže obstajajo v obliki majhnih skupin posameznikov znotraj omejenih 
družinskih mrež in etničnih skupnosti, ki segajo čez državne meje. V tujino pripeljejo 
eno ali dve žrtvi, ko se pojavi potreba po njih v tamkajšnji skupnosti. Trgovci pogosto 
uporabljajo stike z družinami in člani skupnosti doma, da pridobijo žrtev za 
kriminalne mreže bordelov, prostitucije, prisilne poroke itd. Take mreže se pogosto 
uporabljajo v obmejnih regijah izvorne države in ciljne države ter znotraj etničnih 
skupnosti. Srednje strukturirane mreže trgovcev z ljudmi nadzorujejo vse vidike 
trgovine z ljudmi, od pridobivanja žrtev do transporta in izkoriščanja. Trgovci zelo 
resno in profesionalno opravljajo svoje delo in za vzdrževanja reda pogosto 
uporabljajo nasilje. Pridobljene žrtve obravnavajo kot blago ali dobrino za prodajo. 
Take kriminalno organizirane mreže izvirajo v glavnem iz Vzhodne Evrope (Ukrajina, 
Belorusija, Rusija), razprostirajo pa se po vsej Vzhodni in srednji Evropi. Preko 
agentov v Zahodni Evropi te mreže pogosto upravljajo bordele in skupine, ki se na 
primer ukvarjajo s prostitucijo, druge države pa pogosto uporabljajo le kot prehodno 
točko za pridobivanje lažnih dokumentov ali kot države za 'urjenje', preden gredo 
žrtve na zahod. Visoko organizirane mreže trgovcev z ljudmi pridobivajo in 
transportirajo žrtve iz ene države in jih nato prodajajo lokalnim bordelom in drugim 
skupinam, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi v drugih državah. Lahko jih imenujemo 
tudi 'trgovci na debelo' ali 'distributerje', ki prodajajo lokalnim 'trgovcem na drobno', 
ki upravljajo in nadzorujejo lokalno mrežo trgovine z ljudmi. Žrtve lahko tudi večkrat 
prodajo različnim skupinam v različnih mestih ali državah, ki se ukvarjajo s trgovino 
z ljudmi ali pa žrtve ostanejo znotraj ene skupine, ki kroži na nova tržišča (Makarenko 
2007: 42–47). 
 
3. 2. 2 Faze procesa trgovine z ljudmi  
 
Proces trgovine z ljudmi poteka v različnih fazah. Te faze so faza pridobivanja žrtev, 
faza transporta žrtev, faza izročitve oz. trženja žrtve in faza izkoriščanja žrtve trgovine 
z ljudmi. Navedene faze se med seboj prekrivajo in potekajo hkrati. Prav tako imajo 
lahko posamezni primeri trgovine z ljudmi npr. več faz tranzita ali faz izkoriščanja, 
ker žrtve pogosto ponovno prodajajo. Za fazo pridobivanja žrtev trgovine z ljudmi je 
značilno, da trgovci z ljudmi izbirajo žrtve in si pridobijo nadzor nad njimi 
najpogosteje tako, da jih zvabijo z izmišljenimi zgodbami o boljšem življenju nekje 
drugje. Prav tako izkoriščajo dejavnike, ki osebe pritegnejo v trgovino z ljudmi, saj se 
trgovci osredotočajo na žrtve, ki so mlade, revne, neizobražene in tako iščejo nove 
priložnosti za boljše življenje, saj pogosto živijo v težkih ekonomskih in socialnih 
težavah. Žrtvam trgovci ponujajo službe, ki navidez obetajo boljšo kariero v tujini kot 
npr. hišna pomočnica. Ob tem žrtve verjamejo, da lahko potujejo v bogato državo in v 
kratkem času zaslužijo ogromne količine denarja, ki ga nato lahko uporabijo tako, da 
sebe in svoje družine dvignejo iz revščine. Glavni cilj faze transporta žrtev trgovine z 
ljudmi je, da žrtve pripeljejo do mesta, kjer jih bodo prodali in izkoriščali. Redko kdaj 
so žrtve trgovine z ljudmi izkoriščene v kraju, kjer prebivajo, zato se žrtve prevaža v 
druge kraje iste države ali pa v neko drugo državo. Za prestop meje trgovci pogosto 
uporabljajo turistične agencije, za katere ni nujno, da so povezane s trgovino z ljudmi, 
prav tako pa lahko žrtev potuje čez mejo brez veljavnih osebnih dokumentov. Pogosto 
se uporabljajo ukradeni ali ponarejeni potni listi ter turistične vize. Za fazo tranzita 
trgovine z ljudmi je značilno, da se pogosto v javnosti meša s tihotapstvom ljudi, zato 
moramo razlikovati med tema dvema pojmoma. T. Peršolja (2006: 49) tihotapstvo 
ljudi opredeli kot neko vrsto pogodbenega razmerja med storilcem in migrantom. 
Migrant zavestno pristane, da ga bo storilec za določeno plačilo spravil, praviloma 
ilegalno, iz ene države v drugo. Po izpolnitvi dogovorjenih obveznosti, se razmerje 
med storilcem in migrantom zaključi. Trgovino z ljudmi pa opredeli kot kontinuirano 
odvisnost žrtve od storilcev, ki se ne prekine s prihodom žrtve v obljubljen ali 
dogovorjen kraj. Šele takrat se žrtev trgovine z ljudmi zave, da so ji hudo kršene njene 
temeljne človekove pravice ter da nima pravice soodločati o njeni bodočnosti. Za fazo 
izročitve oz. trženja žrtve trgovine z ljudmi je značilno, da trgovci z ljudmi navežejo 
stike s strankami, pri čemer najpogosteje uporabljajo internet, zaposlitvene, potovalne, 
ženitvene agencije in oglase v časopisu. Kadar pa že obstaja predhodni dogovor o 
nakupu določene žrtve, se žrtev v tej fazi izroči njenemu kupcu. Značilno je tudi to, da 
žrtve pogosto selijo iz enega mesta v drugo in v različne države. Namen selitve je 
predvsem to, da žrtve dezorientirajo in jim tako preprečijo navezovanje prijateljstev in 
seznanjanje z okolico, policija jih težje odkrije in o njih zbere informacije ter da imajo 
stranke več izbire med žrtvami. Za fazo izkoriščanja žrtve trgovine z ljudmi pa je 
značilno, da so žrtve trgovine z ljudmi zelo ranljive, saj ne poznajo svojih pravic in si 
zato ne upajo prositi pomoči, pogosto so dolžne večjo količino denarja trgovcem z 
ljudmi ali pa jih je strah, da bi njihova družina izgubila ugled v družbi, če bi se v 
njihovi izvorni državi izvedelo, s čim se žrtev ukvarja sedaj. Posledica tega je, da 
imajo trgovci nad žrtvami popolno oblast (Newman 2006: 7–14).  
 
3. 2. 3 Oblike nasilja, ki jih izvajajo trgovci z ljudmi nad žrtvami  
 
Trgovci z ljudmi nad žrtvami izvajajo različne oblike nasilja. Te oblike nasilja so 
uporaba grožnje (s tem, ko trgovec z ljudmi žrtvi grozi ali celo uresniči grožnje, pri 
žrtvah povzroči zmedenost in trpljenje. Grozi jim, da jim ne bo vrnil dokumentov, da 
jih bo pretepel ali celo ubil, grozi da bo njihovim družinam povedal, da se 
prostituirajo, sili jih v nezakonito početje, vplete jih v kazniva dejanja, zaradi česar se 
žrtve bojijo policije ali pa jim nato trgovec grozi, da jih bo izročil policiji itd.), 
uporaba fizičnega nasilja (trgovci v žrtvah vzbujajo strah z različnimi dejanji, nastopi 
in kretnjami, npr. razbijajo predmete in kažejo svoj bes, razbijajo in poškodujejo 
lastnino žrtev, grozijo jim z orožjem … in da bi jih prisilili v prostitucijo, jih pretepajo 
tako, da se jim to ne pozna, npr. v predelu ledvic, podplat, z različnimi načini 
povzročajo skaženost in brazgotine, ki ostanejo za vedno, npr. opekline s cigaretami, 
žigosanje, rezanje z nožem, žrtev popolnoma izčrpajo, tako da jim ne pustijo spati ali 
jih silijo, da nenehno delajo …), uporaba čustvenega nasilja (trgovci žrtve postavljajo 
v podrejen položaj in jih ponižujejo tako, da jim npr. povzročajo občutke, da so slabe, 
umazane, nepomembne, da ne zaslužijo pomoči in prijaznosti, jih žalijo, vzbujajo jim 
občutek, da so neumne in psihično motene, vzbujajo jim občutek krivde …), uporaba 
osamitve in nadzora (trgovci nadzorujejo, kaj žrtve počnejo, s kom se sestajajo in kam 
gredo tako, da jim npr. omejujejo gibanje na območje, kjer delajo, nadzorujejo 
njihove osnovne fizične potrebe – hrano, oblačila, higieno, prisotni so, ko se po 
telefonu pogovarjajo s svojimi družinskimi člani v izvorni državi ali pa takšnih 
pogovorov sploh ne dovolijo, kruto kaznujejo vsak poskus neubogljivosti ali pobega 
…), razvrednotenje, zavrnitev in viktimizacija (trgovci zanikajo njihovo nasilje in 
njegove posledice tako, da npr. trdijo, da nasilja ni bilo, nasilje opravičujejo z 
različnimi razlogi, žrtve obdolžujejo, da so jih izvale …) in uporaba ekonomskega 
nasilja in fizične odvisnosti (trgovci žrtvam ne dovolijo, da bi imele denar, tako da jim 
npr. vzamejo ves zaslužek ali pustijo le zelo majhno vsoto, prepričajo jih, da morajo 
odplačati svoj dolg zaradi poti in vizumov, uporabljajo denarne kazni za kršenje 
pravil, tako da se dolg žrtev nenehno zvišuje, lažejo jim, da sta hrana in stanovanje 
veliko dražja kot v resnici in da njihov denar ne zadošča za kritje teh stroškov, prav 
tako žrtve nimajo podatkov o tem, koliko morajo plačati za zgoraj navedene stroške 
…) (Kukolj in Kodele Kus 2005: 10–11). 
 
3. 3 Metode novačenja žrtev trgovine z ljudmi 
 
Način rekrutiranja žrtev trgovine z ljudmi je odvisen od trgovcev z ljudmi in narave 
njihove organizacije ter socialnega statusa žrtve. Kriminalne organizacije velikega 
obsega uporabljajo legalne inštrumente zavajanja, kot so npr. oglaševanje v časopisu, 
medtem ko organizacije manjšega obsega uporabljajo več neformalnih metod, kot so 
npr. ugrabitve ali novačenje s strani bivših žrtev trgovine z ljudmi (Zavratnik Zimic 
idr. 2005: 36). 
Različni načini novačenja novih žrtev trgovine z ljudmi potekajo preko časopisnih 
oglasov (oglaševalci ponujajo dobro plačano delo v tujini, zlasti v zahodnoevropskih 
državah. Najpogosteje iščejo dekleta prijetnega videza z znanjem tujega jezika, pri 
čemer strokovna izobrazba ni pomembna. Oglasi ponujajo tudi delo varuške otrok, 
pomočnice v gospodinjstvu, natakarice, spremljevalke, kozmetičarke, umetnice-
plesalke, manekenke in fotomodela. Veliko je tudi ženitvenih oglasov, ki dekletom 
ponujajo bogate in osamljene moške. Najbolj odkrite ponudbe so za delo v nočnih 
klubih, vendar pa le-ti ne omenjajo prostitucije.), preko zaposlitvenih agencij 
(zaposlitvene agencije osebam ponujajo delo v tujini. Obljubljajo jim dobre plače, 
izjemne delovne pogoje, odlične sodelavce in možnosti napredovanja. Ko npr. dekleta 
izberejo, jih preko kriminalnih mrež spravijo iz države in izročijo kupcem. Dekleta 
navadno šele v državi končne destinacije zvedo, da se bodo ukvarjale npr. s 
prostitucijo. Če se temu uprejo, kupci uporabijo metode prisile.), preko masažnih 
salonov (po osamosvojitvi so se po Sloveniji hitro razširili masažni saloni s čutno 
tajsko masažo. Oglasi za masažo so bili objavljeni v Salomonovem oglasniku. 
Maserke, ki so bile priučene, niso vedele ničesar o klasični masaži. Oblečene pa so 
bile v erotično spodnje perilo.), preko plesnih agencij (v državah izvora agencije 
iščejo mlada dekleta prijetnega videza, ki jim po šolanju doma obljubijo zanimivo 
delo plesalk v Zahodni Evropi in seveda primerno velik zaslužek. Te agencije so 
majhne in za tovrstno posredovanje niso registrirane. So pa del verige trgovcev z 
ženskami.), preko žrtev trgovine z ljudmi (osebe, ki so že bile žrtve trgovine z ljudmi 
in so opravljale npr. delo prostitutke, trgovci prisilijo, da v posel zvabijo prijateljice, 
sorodnice in znanke. Tu gre predvsem za nekdanje prostitutke, ki so se poročile s 
svojim lastnikom in tako postale njihove sodelavke.) in preko zapeljivca 'loverboya' 
(zapeljivci oz. 'loverboyi' so zapeljivi moški, polni denarja, dobro oblečeni in z 
dragimi avtomobili, ki obiskujejo zbirališča mladih, kjer zapeljujejo mlada dekleta. 
Ko jih navežejo nase, jih začnejo voditi v tujino po nakupih in potovanjih. Pri npr. 
četrtem izletu v tujino pa dekle preprosto prodajo naslednjemu v verigi. Zanjo ne 
dobijo celotne kupnine, temveč dogovorjen delež.) (Stare 2007: 43–44). 
Poleg prepoznavanja žrtev trgovine z ljudmi, trgovcev, ki trgujejo z žrtvami, in 
načinov novačenja žrtev je v boju proti trgovini z ljudmi pomemben tudi dober sistem 













4 (RE)INTEGRACIJA OZ. POMOČ ŽRTVAM TRGOVINE Z 
LJUDMI 
 
Zaščita in pomoč žrtvam je osrednji namen boja proti trgovini z ljudmi. Žrtve trgovine 
z ljudmi so bile pogosto v svojih domovinah gmotno in psihološko ranljive. Zatem pa 
so utrpele še globoke travme kot posledico izkoriščanja, zaradi katerega imajo 
nekatere žrtve še dolgo zdravstvene težave. Zato je potrebna visoka stopnja 
sodelovanja, da se žrtvam trgovine z ljudmi pomaga postopno ponovno začeti 
normalno življenje s tem, da se jim omogoči dostop do storitev zdravstvene oskrbe, 
izobraževanja in usposabljanja. Prvo pomembno orodje pomoči žrtvam trgovine z 
ljudmi so nujne telefonske linije. Po vzpostavitvi stika z žrtvijo je treba poskrbeti za 
varen sprejem v centre za rehabilitacijo ter za nujno zdravstveno, socialno in 
psihološko oskrbo in pravno pomoč. Dodatna podpora je potrebna z vidika 
izobraževanja, delovnega usposabljanja in vrnitve v domovino žrtve. Pomembno je 
tudi, da se države izvora oziroma države, iz katerih žrtve trgovine z ljudmi prihajajo, 
pripravijo za ponovno vključitev žrtev v družbo. Potrebno je zagotoviti programe 
vključno s svetovanjem, pomočjo pri nastanitvi, iskanjem službe in usposabljanjem, 
pri čemer pa se ne sme odprto oznanjati, da gre za žrtev trgovine z ljudmi, tako da se 
izognemo kakršnemukoli etiketiranju. Žrtve bi prav tako lahko vključili v preventivne 
programe, ki so namenjeni za svarilo drugim osebam oz. za svarilo o nevarnostih 
trgovine z ljudmi. Dogaja se, da ciljne države oziroma države, v katere so žrtve 
trgovine z ljudmi prodane, žrtve trgovine z ljudmi preprosto zaprejo in zatem 
deportirajo. To pa še poveča odvisnost žrtev trgovine z ljudmi od trgovcev z ljudmi, 
saj se žrtve bojijo, da jih bodo izgnali. Prav tako jih to odvrne od pričanja proti 
trgovcem z ljudmi na sodiščih, kar otežuje pregon trgovcev z ljudmi. Izboljšanje teh 
razmer bi prinesla podelitev začasnih dovoljenj za prebivanje žrtvam trgovine z 
ljudmi. Prav tako bi se moralo razmisliti o neomejenem dovoljenju za prebivanje, če 
se žrtve bojijo povračilnih ukrepov trgovcev z ljudmi, ki izvirajo iz njihove države ali 
zavrnitve s strani njihovih družin. Ob pomanjkanju potrebnih jamstev bi morali 
deportacijo prepovedati. Žrtve bi morale dobiti enako podporo ne glede na to, ali 
pričajo proti trgovcem z ljudmi ali ne, saj ne gre le za vprašanje boja proti 
organiziranemu kriminalu, ampak tudi za to, da je treba žrtvi pomagati. Nobene žrtve 
trgovine z ljudmi se ne bi smelo na silo vrniti domov in v nobenem primeru dokler 
niso zagotovljena jamstva, da bo doma dobila ustrezno pomoč in da bo varna (Plunet 
2004: 268–272). 
Pri analizi razširjenosti trgovine z ljudmi v posamezni državi in oblikovanju pomoči 
žrtvam trgovine z ljudmi je potrebno v vsaki državi pripraviti napotila, ki jim gre 
slediti pri spremljanju položaja tako žrtev trgovine kot tudi trgovcev z ljudmi. 
Potreben je skrben razmislek o prihodnjem položaju žrtev, kjer je mogoče govoriti o 
treh odzivih javnih politik v odnosu do žrtev. Prvi odziv je, da se žrtev lahko 
prostovoljno vrne v državo izvora (žrtve ne bi smele biti deportirane iz posamezne 
države. Programi prostovoljne vrnitve bi morali biti na razpolago vsaki žrtvi, saj je to 
edini primeren način vrnitve, slednji pa bi moral biti podprt s programi reintegracijske 
pomoči v žrtvini izvorni državi. Poseben poudarek bi zato moral biti posvečen tej 
zadnji fazi vrnitve, s čimer bi tudi minimalizirali tveganje ponovne trgovine z 
žrtvijo.), drugi odziv je, da žrtev trgovine z ljudmi ostane v državi (tu sledi 
integracijski proces. Žrtvam trgovine z ljudmi se mora omogočiti, da lahko ostanejo v 
ciljni državi, če se zaradi različnih razlogov ne morejo vrniti v države izvora. V tem 
primeru bi moral biti trud usmerjen v integracijske aktivnosti, ki bi žrtvam kar 
najhitreje pomagale, da si uredijo življenje v novem okolju.) in tretji odziv, ki je 
preselitev v tretjo državo (tudi to je potrebno v določenih primerih upoštevati kot 
možnost). Poudariti je potrebno, da deportacija predstavlja končno rešitev le na prvi 
pogled, saj se taka rešitev na daljši rok lahko izkaže kot najslabša možnost. Iz 
procesov ponovnega vstopa v krog trgovine z ljudmi je razvidno, da tak domnevno 
lahek način odstranitve nekoga iz države, ne prinaša produktivnih rezultatov. V 
primerih prostovoljnih vrnitev v državo izvora pa je pomembno poudariti, da je 
ključnega pomena reintegracijski proces. Poleg razmisleka o prihodnjem položaju 
žrtve trgovine z ljudmi je pri spremljanju položaja žrtev trgovine z ljudmi in trgovcev 
z ljudmi pomembna tudi dekriminalizacija žrtev (žrtve trgovine z ljudmi so pogosto 
obravnavane kot hudodelci, ki so kriminalizirani in deportirani iz države, še preden je 
celotna situacija raziskana. Zato so nujno potrebne zagovorniške aktivnosti za žrtve 
trgovine z ljudmi. Potrebno jim je zagotoviti podporo, pri čemer mora biti posebna 
pozornost namenjena otrokom.), individualni pristop k integraciji (v primeru, ko žrtev 
trgovine z ljudmi ostane v ciljni državi, mora integracija temeljiti na individualnem 
pristopu. To je zelo pomembno, saj žrtev nikakor ni mogoče definirati kot homogene 
skupine, temveč je potrebno upoštevati njihove individualne potrebe.), raziskovanje in 
kontinuirano spremljanje (pozitivnih dolgoročnih rezultatov ni mogoče pričakovati 
brez primernega raziskovanja, ki bo vladnim, nevladnim in medvladnim 
organizacijam ter ekspertom za posamična področja ponudilo izkušnje in znanje o 
trgovini z ljudmi. Kontinuirano spremljanje problematike trgovine z ljudmi je izjemno 
pomembno, tako z vidika sprotnega raziskovanja kot spremljanja odzivov politik v 
različnih nacionalnih okoljih.), sodelovanje pristojnih služb in institucij (pristop k 
obravnavi problematike trgovine z ljudmi mora biti sistematičen in temelječ na 
sodelovanju vseh potrebnih vladnih, medvladnih in nevladnih organizacij), vloga 
izobraževanja (šole in druge izobraževalne institucije lahko poskrbijo za boljše 
informiranje o problematiki trgovine z ljudmi), javna diskusija (potrebna je širša javna 
diskusija o problematiki trgovine z ljudmi, ki bo prispevala tudi k večjemu 
ozaveščanju o tveganjih v procesu delovnih migracij, pri čemer se gre zlasti 
osredotočiti na populacijo mladih), senzibilizacija medijev (ker je večina podob o 
trgovini z ljudmi sporočenih preko množičnih medijev, je pomembno, da postanejo 
mediji bolj senzibilni za širše pristope. Poročanje ne sme biti senzacionalistično, 
temveč naj upošteva občutljivost teme poročanja.) in potreba po informiranju 
migrantov (migrantom morajo biti zagotovljene informacije o političnih in 
ekonomskih zadevah ciljne države) (Zavratnik Zimic idr. 2005: 69–71). 
(Re)integracijski programi oz. programi pomoči žrtvam trgovine z ljudmi so 
pomemben del boja proti trgovini z ljudmi. Vendar pa imajo zelo velik pomen tudi 
preventivne dejavnosti, s katerimi lahko zmanjšamo trgovino z ljudmi in osveščamo 







5 PREVENTIVA OZ. KAKO SE ZAVAROVATI, DA SAMI NE 
POSTANEMO ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI 
»Študentka na ljubljanski fakulteti je videla oglas za študijsko prakso v tujini. Stik s 
ponudnikom je sprva navezala po spletni pošti, šele nato po telefonu. Na prvi odgovor je 
čakala dolgo. Ko ga je prejela, je bil napisan v pomanjkljivi angleščini, čeprav naj bi šlo za 
angleško podjetje. Imela je nekaj vprašanj o opravljanju prakse, na katera pa ni dobila 
zadovoljivih odgovorov, zato se je obrnila na Društvo Ključ, kjer so jo opozorili na skrajno 
previdnost. S pomočjo policije in mednarodnih povezav so ugotovili, da je bila na pragu 
trgovine z ljudmi« (Prah 2008: 16). 
Za razmeroma učinkovito sredstvo za preprečevanje trgovine z ljudmi so se izkazale 
kampanje osveščanja, vendar so vseeno potrebne tudi preventivne dejavnosti, kot je 
spopadanje s temeljnimi vzroki trgovine z ljudmi (npr. brezposelnost, spolna 
diskriminacija v državah izvora …). Na 'odločitev' žrtev, da tistim, ki trgujejo z ljudmi 
in jih novačijo, zaupajo, vpliva pomanjkanje informacij ali pa lažne informacije. Zato 
so kampanje osveščanja v državah izvora pomemben način boja proti trgovini z 
ljudmi, saj se z njimi potencialne žrtve posvari pred raznovrstnimi načini, ki jih pri 
novačenju uporabljajo trgovci z ljudmi in pred tveganji, ki se jim izpostavijo zaradi 
ilegalnega dela na tujem. Prav tako bi bilo treba razbiti mit o tem, da je možno na 
Zahodu zaslužiti veliko denarja ter da se tam cedita med in mleko (Plunet 2004: 257–
258). 
 
Ker so žrtve trgovine z ljudmi pogosto mlade ali celo mladoletne osebe, bi morali s 
kampanjami osveščati tudi njihove družine in skupnost, v katerih živijo. Tudi osebe, 
ki so že postale žrtve trgovine z ljudmi, bi morale prejeti zanesljive informacije. 
Pomembno je, da razumejo, da niso edine, ki se jim je to zgodilo. Ker se bojijo 
povedati resnico, zelo pogosto iz tujine pošiljajo svojim domačim novice o svojem 
'dobrem' življenju v Evropi, s čimer še dodatno spodbudijo ostale osebe, da verjamejo 
tistim, ki jih skušajo zvabiti v trgovino z ljudmi (prav tam: 258). 
  
Kampanje osveščanja bi morale voditi tudi ciljne države in z njimi obvestiti 
potencialne 'odjemalce' o življenju in delovnih pogojih žrtev trgovine z ljudmi. 
Prisilno prostitucijo in delo, bi morali predstaviti kot sodobno suženjstvo, pri katerem 
so žrtvam trgovine z ljudmi kršene človekove pravice. Vendar pa kampanje 
osveščenosti ne zadostujejo, saj se je potrebno spopasti z vzroki, da oseba postane 
žrtev trgovine z ljudmi. Zato je pomembno, da se oblasti spopadejo s socialnimi in 
ekonomskimi razlikami. Spodbujanje gospodarske rasti v državah izvora in 
omogočanje predvsem ženskam in njihovim družinam alternativne možnosti za 
zaslužek in zaposlitev bosta odpravili njihovo potrebo po migriranju (prav tam: 258). 
  
Med temeljne vzroke trgovine z ljudmi sodijo tudi nizke stopnje pismenosti in nizka 
izobrazba, predvsem med dekleti. Zato je potrebno tudi izboljšati socialno in 
ekonomsko enakopravnost med moškimi in ženskami in sicer s posebnim poudarkom 
na problemu nasilja nad ženskami ter njihovem spolnem izkoriščanju. Na eni strani 
imamo torej slabe gospodarske in socialne razmere, ki ljudi silijo stran, na drugi pa se 
v industrializiranih državah povečuje trend zatekanja k poceni in neprijavljeni delovni 
sili. Zato je potrebno predvsem uvesti strožji nadzor nad delovnimi razmerami pri 
dejavnostih in poklicih, kot so npr. masažne storitve, varuške in barske plesalke. Prav 
tako bi morali predvsem v ciljnih državah tesneje sodelovati socialni in zdravstveni 
inšpektorati ter s tem prispevati k prepoznavanju in pomoči žrtvam. Države izvora pa 
bi morale vzpostaviti mehanizme za odkrivanje mrež, ki se ukvarjajo s trgovino z 
ljudmi (prav tam: 259). 
Tudi na področju trgovine z ljudmi velja, da je preventiva boljša kot kurativa in zato 
področje preventive zavzema pomembno mesto pri obravnavi problematike trgovine z 
ljudmi (Dettmeijer–Vermeulen idr. 2007: 2). E. Kolbe in Brown (2007) izpostavljata 
najpomembnejše preventivne ukrepe pri obravnavanju problematike trgovine z ljudi: 
- če želimo v državah izvora zmanjšati željo po migraciji v tuje države, je 
potrebno v izvornih državah izboljšati socialne in ekonomske razmere ter 
izobraževalne možnosti. Slabi življenjski pogoji v državah izvora silijo 
prebivalstvo v migracije, ki nato postanejo lahek plen trgovcev z ljudmi; 
- kazni za obsojene trgovine z ljudmi bi morale biti strožje, da bi tudi tako 
zmanjšali željo po trgovanju z ljudmi; 
- pomembno je izobraževanje širše javnosti o preventivnih ukrepih proti 
trgovini z ljudmi in o pomembnosti pravočasne identifikacije žrtve trgovine z 
ljudmi; 
- vsak posameznik bi moral preprečevati povpraševanje po suženjstvu in 
produktih suženjstva; 
- žrtvam trgovine z ljudmi mora biti dostopna individualizirana pomoč, saj se 
žrtve in njihove izkušnje razlikujejo (prav tam: 6–7). 
5. 1 Kaj mora osebi zbuditi dvom, da obstaja nevarnost trgovine z ljudmi? 
 
Splošno veljavnega odgovora na to vprašanja ni, vendar pa je nekaj najbolj splošnih 
situacij, pri katerih bi morale biti potencialne žrtve posebej pozorne. Tako je dobro pri 
morebitnem zapeljevalcu oz. t.i. loverboyu9 preverjati razne obljube. Pri oglasih o 
dobro plačanem delu v tujini ali ponudbah o skorajda gotovi poti v sam svetovni 
manekenski vrh je treba preveriti oglaševalca. Z njim se ne smemo srečevati sami, 
temveč v spremstvu nekoga10. Ob tem se moramo zavedati, da si mora vsakdo 
pomagati sam z zdravo pametjo, z logičnim razmišljanje, s preverjanjem zlasti 
neverjetnih ponudb, s tem da skušamo 'ponudnika super poslov' čim bolje spoznati 
(Popov 2002: 27–31). 
 
Zavedati se moramo, da nihče nima pravice, da: 
- nas sili v delo proti naši volji oz. v delo, ki ga ne želimo opravljati; 
- nas z uporabo grožnje ali dela želi prisiliti, da mu plačamo dolg; 
                                                 
9
 Zapeljevalec je šarmantni moški z debelo denarnico, moderno obleko in dragim avtomobilom 
prestižne znamke. Dekle, ki ji posveča svojo pozornost, bi se morala najprej vprašati, od kod mu takšno 
bogastvo, vendar ga mora povprašati kar se da nevsiljivo. Gre za vprašanja, ki bi si jih morali 
postavljati ljudje, ko se spoznavajo: kdo si, kaj delaš, kje živiš. Izmikanje neposrednemu odgovoru, 
dajanje meglenih odgovorov ali grobo zavračanje odgovarjanja na takšna vprašanja so slaba znamenja. 
Ko se takšen moški predstavi, ni nenavadno, če ga povprašamo po kakšnem dokumentu. Za srečevanje 
na začetku si je najbolje izbirati javne kraje kot so npr. parki. Prav tako moramo biti pozorni, s 
kakšnimi ljudmi se druži. Draga darila v prvih dneh znanstva in vabila na nakupovalne izlete v tujino 
so prav tako slaba znamenja. Vprašati se moramo, zakaj tako hitro takšna radodarnost do njih. Dekleta 
bi morala biti pozorna na sladkobnost in gostobesednost zapeljivca ter pozorno premisliti o vsebini 
povedanega. Predvsem pa je potrebno zvezo poglabljati postopoma, saj le daljše obdobje omogoča, da 
»preverijo« svojega novega partnerja. 
10
 Vsako podjetje ali agencija, ki se ukvarja s takšnimi posli, mora biti registrirano, obenem je v 
sodobnem svetu preverjanje referenc posameznega pravnega subjekta povsem običajno, kar pomeni, da 
če gre za redno podjetje ali agencijo, vam tega ne bodo šteli v slabo. Če pa se jim preverjanje zdi 
nepotrebno ali celo žaljivo, potem se raje poslovite in na takšno podjetje ali agencijo pozabite. Če pride 
do dogovora za posel, potem morate za to podpisati pogodbo, v kateri mora pisati, kdo sta partnerja, ki 
sklepata pogodbo, za kakšen posel gre, za kakšno plačilo, kakšni so pogoji za delo, katero sodišče je 
pristojno za reševanje morebitnih sporov. Ali je pogodba popolna in veljavna, lahko najbolje presodi za 
to usposobljen strokovnjak oz. pravnik. Tudi ponudba o dobro plačanem delu v tujini, ki jo dobite v 
bifejih, pubih in drugih zbirališčih mladih, ne kaže na resnost ponudnika. Prej je opozorilo, da je nekaj 
s ponudbo narobe. Predvsem pa je pomembno, da se vprašamo, kakšen je posel, s katerim lahko oseba 
brez kakršnekoli strokovne izobrazbe in znanja tujega jezika zasluži tako veliko denarja. 
- nas sili v delo z grožnjo, da bo storil kaj hudega nam ali naši družini; 
- nas sili v prostitucijo; 
- nam odvzame potni list, rojstni list ali osebno izkaznico in nam na ta način 
onemogoči, da se lahko svobodno gibljemo (Mednarodna organizacija za 
migracije. Ali ste žrtev trgovine z ljudmi? Lahko vam pomagamo 2003). 
 
Vendar pa vse te preventivne dejavnosti ne zadostujejo, da do trgovine z ljudmi ne bi 
















6 TRGOVINA Z LJUDMI IN SLOVENIJA 
Slovenija je zaradi svojega geografskega položaja in razmeroma dobrih gospodarskih 
ter družbenopolitičnih razmer tako država tranzita (država, prek katere poteka 
trgovina z ljudmi) in cilja (država, v kateri žrtve trgovine z ljudmi delajo), kot tudi 
država izvora (država, iz katere prihaja žrtev trgovine z ljudmi). Slovenija ima 
predvsem vlogo tranzitne države. Žrtve prihajajo predvsem iz Ukrajine, Češke 
Republike, Moldavije, Rusije, Romunije in Bolgarije ter z Balkana. Skozi Slovenijo 
pa gredo na poti proti Zahodu predvsem v Italijo, Belgijo in na Nizozemsko. Z juga 
poteka glavna pot z Balkana skozi Bosno in Hercegovino, Hrvaško in nato skozi 
Slovenijo v Italijo. Prav tako skozi Slovenijo poteka tudi pot žrtev trgovine z ljudmi iz 
Madžarske v Italijo (Plunet 2004: 254). Tranzit žrtev trgovine z ljudmi pa poteka tudi 
iz Zahodne Evrope preko Balkana v Azijo in Afriko. Ponavadi žrtve prečkajo 
slovenske meje legalno, z originalnimi ali ponarejenimi dokumenti. Če pa prispejo v 
Slovenijo brez dokumentov, trgovci z ljudmi uporabijo manjše in skrite mejne 
prehode za obmejni promet ali prehode, ki jih urejajo posebni dogovori. V letu 2002 
so na Ministrstvu za notranje zadeve RS identificirali petdeset žensk, ki so prečkale 
Slovenijo in kjer so obstajali kazalci, da bi lahko bile žrtve trgovine z ljudmi. Med 
njimi je bilo enaindvajset žensk iz Bolgarije, petnajst iz Moldavije, deset iz Romunije, 
dve iz Estonije, ena iz takrat še obstajajoče Jugoslavije in ena iz Albanije (Zavratnik 
Zimic idr. 2005: 26–27). 
Slovenija je prav tako ciljna država za žrtve trgovine z ljudmi. Nevladna organizacija 
Društvo Ključ poroča, da so v Slovenijo prodane žrtve, ki večinoma prihajajo iz 
Ukrajine, Moldavije, Bosne in Hercegovine, Romunije, Madžarske in Bolgarije. 
Indikatorji, ki kažejo na obstoj trgovine z ljudmi v Sloveniji, so predvsem oglasi za 
spolne usluge v medijih, ki se pojavljajo v vedno večjem številu, naraščajoče število 
nočnih klubov in masažnih salonov, kjer je spolne usluge moč dobiti v zameno za 
plačilo in število izdanih delovnih dovoljenj za tako imenovane barske plesalke, 
artistične umetnice, natakarice ali pevke. Ti oglasi lahko vključujejo usluge žensk, ki 
so pravzaprav žrtve trgovine z ljudmi, saj je nadzor nad vsebino teh oglasov in 
dejanskimi uslugami pomanjkljiv ali pa ga sploh ni. Tako je razširjenost trgovine z 
ljudmi na določenem področju odvisna predvsem od razpona spolne industrije, kar 
pomeni, da mejna področja kažejo še posebno koncentracijo bordelov in barov. Po 
podatkih nevladnega društva Ključ so v Sloveniji posledično področja tveganja: 
Murska Sobota (meja z Madžarsko), Maribor (meja z Avstrijo), Celje, Slovenj 
Gradec, Krško in Brežice (meja s Hrvaško), Nova Gorica (meja z Italijo), Kranj in 
Jesenice (meja z Avstrijo). Za leto 2001 Kriminalistična policija Slovenije poroča, da 
je registrirala 32 žrtev trgovine z ljudmi v Sloveniji (Zavratnik Zimic idr. 2005: 29–
33). 
Slovenija je prav tako država izvora. Popov (2002: 20) navaja, da je Slovenija država 
izvora za Slovenke, ki služijo predvsem za namene prostitucije zlasti na trgih 
zahodnoevropskih držav – Nemčija, Belgija, Španija, Italija, Nizozemska … Po 
podatkih Mednarodnega poročila o človekovih pravicah v Slovenji Ministrstva za 
zunanje zadeve Združenih držav Amerike naj bi v Sloveniji vsako leto postalo žrtev 
trgovine z ljudmi približno sedem oseb s slovenskim državljanstvom, ki so večinoma 
končale v Italiji, Avstriji, Nemčiji, Belgiji, Španiji in Nizozemski (Plunet 2004: 255). 
Lahko pa se zgodi, da Slovenka postane žrtev trgovine z ljudmi v Sloveniji. To 
dokazujejo podatki Kriminalistične policije iz leta 2002, ko je bilo od 25 žrtev 
trgovine z ljudmi osem žensk, ki so bile državljanke Slovenije (Zavratnik Zimic idr. 
2005: 33–34). 
V nadaljevanju naloge bomo predstavili delo Medresorske delovne skupine za boj 
proti trgovini z ljudmi Ministrstva za notranje zadeve in nevladni organizaciji Društvo 
Ključ in Slovenska Karitas, ki imata v Sloveniji kot nevladni organizaciji pomembno 
vlogo v boju proti trgovini z ljudmi. 
6.1 Medresorska delovna skupina 
 
Pri preprečevanju trgovine z ljudmi v Sloveniji je delovanje posameznih institucij, 
tako organov pregona kot civilne družbe, sprva potekalo po posameznih primerih in 
dokaj neusklajeno. Vendar pa je zaradi naraščanja problematike trgovine z ljudmi in 
zaradi potrebe po koordinativnem in sinhroniziranem usklajevanju aktivnosti vseh 
institucij in organizacij v državi na področju preventive, pregona kaznivih dejanj in 
pomoči žrtev, bilo potrebno zagotoviti celovit, usklajen pristop k reševanju pojava 
trgovine z ljudmi z vključitvijo vseh za to pristojnih organizacij. Vse to je zahtevalo: 
- strukturno urejenost institucij in organizacij, ki se bodo zoperstavljale temu 
pojavu, 
- usklajenost zakonodaje in uvajanje potrebnih sprememb, 
- opredeljevanje in izvajanje programov pomoči žrtvam trgovine z ljudmi ter 
programov zaščite prič – žrtev in  
- medsebojno sodelovanje v okviru države, regije in širše. 
Vse to pa je bila hkrati tudi obveza naše države v odnosu do mednarodnih dogovorov. 
Tako je bila v letu 2001 imenovana Medresorska delovna skupina (MDS), katere člani 
so predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij in medvladnih 
mednarodnih organizacij. Februarja 2002 je bil na podlagi sklepa Vlade Republike 
Slovenije imenovan nacionalni koordinator za to področje. Tako so bili oblikovani 
ustrezni pogoji za njeno delo. Kmalu pa se je pokazala potreba po vzpostavitvi večje 
formalne moči pri njenem delovanju. Tako je dne 18. decembra 2003 bila s sklepom 
vlade ustanovljena Vladna medresorska delovna skupina z novo vsebinsko in 
organizacijsko opredelitvijo medresorskega sodelovanja in koordinacije na področju 
preprečevanja trgovine z ljudmi11 (Vlada Republike Slovenije. Sistemska urejenost in 
koordinacija dela v boju zoper trgovino z ljudmi v Sloveniji 2009).  
 
Medresorska delovna skupina je s potrditvijo na vladi pridobila širši mandat za svoje 
delovanje in tako vzpostavila z drugimi evropskimi državami primerljiv nacionalni 
mehanizem za opredeljevanje strategij boja prot trgovini z ljudmi. Sestaja se na dva 
meseca, v primeru ožjih delovnih področij pa tudi pogosteje. Namen sestajanja je 
koordinativno usmerjanje aktivnosti posameznih institucij, katerih predstavniki so 
člani Medresorske delovne skupine. To pa je tudi priložnost za neposredno izmenjavo 
informacij o aktualnih dogajanjih na področju boja proti trgovini z ljudmi, kar 
omogoča vpogled izven lastnega delokroga in ozke opredeljenosti delovanja oz. 
omogoča multidisciplinarnost (prav tam). 
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 Imenovani člani so tako predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij in medvladnih 
mednarodnih organizacij (vodja mag. Sandi Čurin, Ministrstvo za notranje zadeve, namestnica vodje 
mag. Teja Valenčič, Ministrstvo za zunanje zadeve, član Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje, 
članica Jadranka Vouk-Železnik, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, član Anže Likozar, 
Ministrstvo za šolstvo in šport, članica mag. Lea Peternel, Ministrstvo za zdravje, članica Vijolica 
Neubauer, Urad za enake možnosti, član Tomaž Peršolja, Generalna policijska uprava, članica Savica 
Pureber, Vrhovno državno tožilstvo RS, članica Lidija Herek, Urad vlade za komuniciranje, članica 
Katjuša Popović, Nevladna organizacija »Ključ-Center za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi«, član 
Franci Zlatar, Nevladna organizacija »Slovenska filantropija«, član Jurij Popov, Društvo novinarjev, 
članica Kristina Jurca, Ministrstvo za obrambo, član mag. Andrej Eror, Državni zbor Republike 
Slovenije, član Imre Jerebic, Slovenska Karitas (Vlada Republike Slovenije (Sestava medresorske 
delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi 2009). 
Medresorska delovna skupina letno seznanja Vlado RS o svojem delu in delu 
nevladnih organizacij Društva Ključ in Slovenske Karitas v rednih letnih poročilih. V 




V letu 2008 so slovenski mediji objavili več kot 50 prispevkov na temo trgovine z 
ljudmi. Pri tem so v nekaterih prispevkih oz. v radijskih ali televizijskih oddajah 
sodelovali nacionalni koordinator in člani Medresorske delovne skupine. Osveščanje 
širše javnosti je potekalo v sodelovanju z Društvom Ključ in Slovensko Karitas preko 
več projektov12. V Centru Evropa je 16. oktobra 2008 potekal posvet z naslovom Tudi 
ti si lahko žrtev, ki je bil organiziran ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi. 
Prav tako pa so bile v letu 2008 posodobljene vsebine spletnega mesta, kjer je 
predstavljena problematika boja proti trgovini z ljudmi v slovenskem in angleškem 
jeziku. Internetni naslov13 je povezan s spletno stranjo Ministrstva za notranje zadeve. 
Na strani so dostopne informacije o dejavnostih medresorske delovne skupine, 
objavljeni so temeljni dokumenti, ki jih ta pripravlja, ter druga gradiva in mednarodni 
dokumenti s tega področja (Vlada Republike Slovenije. Poročilo o delu Medresorske 
delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2008 2009). 
 
V okviru osveščanja in izobraževanja strokovne javnosti je bilo organizirano 
enodnevno izobraževanje o trgovini z ljudmi za tožilce in tožilke in okrogla miza o 
trgovini z ljudmi za strokovno javnost in novinarje. Slovenska Karitas je redno 
izvajala mesečne izobraževalne delavnice za ožje sodelavce in prostovoljce. 
Organizirano je bilo letno usposabljanje in izobraževanje kriminalistov na temo 
Tihotapstvo in trgovina z ljudmi v policijskem vadbenem centru Gotenica (prav tam). 
 
Nacionalni koordinator je v sodelovanju z Uradom vlade za komuniciranje osnovnim 
šolam po Sloveniji poslal dopis Osveščanje mladih o problematiki trgovine z ljudmi, 
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 Naslovi projektov: Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varni prostor in krizne namestitve, 
projekt V štirih korakih, projekt Tudi ti si delček istega sveta (SLOGA), Zveza za nenasilje – zaprisega. 
13
 http://www.vlada.si/si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/ 
ki sta mu bila priložena plakat Društva Ključ in Slovenske Karitas ter Zbornik 
prispevkov na temo trgovine z ljudmi14 (prav tam). 
 
6.1.2 Krepitev nadzorstvenih mehanizmov pri izdaji delovnih dovoljenj: 
 
Posebna pozornost je bila posvečena izdajanju delovnih dovoljenj v povezavi s širšim 
razumevanjem pojavne oblike trgovine z ljudmi. Poudarek je na delovnem dovoljenju 
za barske plesalke, gradbene in sezonske delavce. Tako se je Direktorat za trg dela in 
zaposlovanja pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v letu 2008 s 
predstavniki policije dogovoril o periodičnem posredovanju in izmenjavi podatkov o 
izdanih delovnih dovoljenjih za različne kategorije poklicev in o posameznikih in 
podjetjih, ki zaposlujejo tujke kot plesalke (Vlada Republike Slovenije. Poročilo o 
delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2008 2009). 
 
6.1.3 Pregon kaznivih dejanj v povezavi s trgovino z ljudmi 
 
V letu 2008 je policija odkrila več različnih pojavnih oblik trgovine z ljudmi. Največ 
je bilo primerov spolnega izkoriščanja, odkriti pa so bili tudi primeri služenja in 
beračenja. Ugotovljenih je bilo nekaj primerov sumov trgovine z ljudmi v tranzitu 
preko Slovenije. Šlo naj bi za izkoriščanje otrok in prisilno delo. Značilno je, da 
potencialne žrtve v tranzitu preko Slovenija izhajajo iz držav članic EU (Slovaška, 
Romunija, Bolgarija). Večina potencialnih žrtev trgovine z ljudmi izvira iz 
vzhodnoevropskih držav, Ukrajine, Moldavije, Rusije, karibskih držav, Dominikanske 
republike, Azije in Tajske. Spolno izkoriščanje je bilo ugotovljeno predvsem v nočnih 
lokalih. Primeri zlorabe prostitucije pa so bili tudi v najetih stanovanjih ali turističnih 
objektih, kjer pa je bila večina žrtev državljank Slovenije. Pri zagotavljanju pomoči 
žrtvam trgovine z ljudmi je policija v več primerih sodelovala z nevladnima 
organizacijama Slovenska Karitas in Društvo Ključ (Vlada Republike Slovenije. 
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 Tako je bilo za dijake Gimnazije Šentvid in Šolskega centra Rudofa Maistra iz Kamnika 23. maja 
2009 organizirano predavanje na temo trgovine z ljudmi. Razpravo je na prošnjo učiteljev omenjenih 
šol vodil nacionalni koordinator, gospod Sandi Čurin. Izvajal se je program Vijolica Društva Ključ, 
prav tako so se v sodelovanju z Društvom Ključ in Slovensko Karitas izvajali drugi projekti. 
Predstavnik Medresorske delovne skupine je imel uvodno predavanje v debati, ki je bila 19. oktobra 
2008 organizirana v Velenju na temo Razvite države so odgovorne za trgovino z ljudmi, kjer je 
sodelovalo preko 200 mladih članov debatnih klubov (Vlada Republike Slovenije. Poročilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2008 2009). 
Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 
2008 2009). 
 
Na vseh okrožnih državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji so bili z letnim načrtom 
dela določeni okrožni državni tožilci, ki so bili zadolženi za obravnavanje kaznivih 
dejanj s področja trgovine z ljudmi. Delo na tem področju je koordinirala in 
spremljala vrhovna državna tožilka, ki so ji okrožni državni tožilci sproti poročali o 
kazenskih zadevah, v katerih so usmerjali predkazenski postopek oz. vodili kazenske 
postopke. Tožilstvo ugotavlja, da zaradi zapletenosti pojava trgovine z ljudmi 
dokončno prepoznavanje žrtev zahteva daljši proces, kar pa ima ob odsotnosti 
stvarnih dokazov, ki kažejo na kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, za posledico, da 
organi odkrivanja, pregona in sodstva osebe ne obravnavajo kot žrtve trgovine. Na to 
kaže kazenski postopek zoper dva obdolženca, ki sta bila oba v času trajanja 
kazenskega postopka v priporu zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi (387. a člen 
Kazenskega zakonika). Sodišče obtožbi ni sledilo, žrtev ni prepoznalo kot žrtve 
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, temveč kot oškodovanca kaznivega dejanja 
nasilništva storjenega v sostorilstvu obeh obdolžencev, ki ju je zaradi kaznivega 
dejanja nasilništva tudi obsodilo na zaporni kazni. Analiza primera je pokazala, kako 
pomembno je razumevanje položaja žrtve pri kaznivih dejanjih, okoliščin zlorabe in 
njihovega strahu pred maščevanjem nad njimi. Za pravilnost odločitve o obstoju 
kaznivega dejanja je pomembno, da se osebi, ki trdi, da je izpostavljena izkoriščanju, 
ki je lahko povezano s trgovino z ljudmi, verjame (prav tam). 
 
6.1.4 Pomoč in zaščita za žrtve trgovine z ljudmi 
 
V okviru Projekta oskrbe žrtev trgovine z ljudmi  je Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve v letu 2008 objavilo razpis za izvajanje Programa krizne namestitve 
in Programa varne namestitve. Za Program krizne namestitve je bila izbrana 
Slovenska Karitas. Projekt obsega zagotavljanje pomoči žrtvam trgovine z ljudmi pri 
njihovem telesnem, psihičnem in socialnem okrevanju, ko se žrtvi zagotovi prvi in 
nujen umik. V letu 2008 je Slovenska Karitas v okviru projekta obravnavala 19 oseb. 
Tako je bila Slovenska Karitas zadolžena za vzdrževanje in nadgradnjo standarda na 
lokacijah krizne namestitve in 24-urno telefonsko svetovanje. V letu 2008 je desetim 
žrtvam nudila popolno oskrbo (namestitev, prehrana, psihološka, socialna in 
medicinska pomoč, svetovanje, informacije v zvezi z žrtvinimi pravicami, 
sodelovanje s Centrom za socialno delo, zagovorništvo, socialno angažiranost, 
delovne aktivnosti, družabništvo, vzpostavitev mednarodne strokovne mreže, priprava 
za odhod v matično državo, spremstvo, zagotavljanje varnosti …). Petim žrtvam je 
bila zagotovljena pomoč pri urejanju statusa v Republiki Slovenji. Dvema osebama, ki 
sta bili potencialni žrtvi trgovine z ljudmi, pa so omogočili individualno pomoč in 
oskrbo. Za izvajanje Programa varne namestitve, ki ga je na podlagi javnega razpisa 
financiralo Ministrstvo za notranje zadeve, je bilo izbrano Društvo Ključ. Program 
obsega pomoč žrtvam trgovine z ljudmi pri njihovem telesnem, psihičnem in 
socialnem okrevanju, urejanje statusa nastanitve ter pomoč pri zagotavljanju pravic 
zastopanosti in obravnave v kazenskih pregonih proti storilcem. Žrtvam je prav tako 
potrebno v okviru varnega prostora zagotoviti vso potrebno zaščito v postopkih 
pričanja na sodiščih. Društvo Ključ je obravnavalo 19 oseb (žrtev oz. potencialnih 
žrtev trgovine z ljudmi). Od tega je bilo 6 oseb v različnem časovnem obdobju sprva 
nameščenih v krizno namestitev, nato pa so bili izpolnjeni pogoji za namestitev v 
varni prostor (Vlada Republike Slovenije. Poročilo o delu Medresorske delovne 
skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2008 2009). 
 
6.1.5 Projekt PATS 
 
Ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 2008 v skladu z Akcijskim načrtom 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2008/09 že 
peto leto zapored financiralo projekt Uvajanje mehanizma za prepoznavanje, pomoč 
in zaščito žrtev trgovine z ljudmi in/ali spolnega nasilja v azilnih postopkih v 
Sloveniji – PATS. Tako ministrstvo za zunanje zadeve zagotavlja nadaljevanje 
prenosa znanja, ki so ga v okviru PATS razvile slovenske nevladne organizacije, 
predvsem Društvo Ključ, ki je glavni izvajalec projekta. Namen projekta je podati 
uporabnikom čim več informacij o trgovini z ljudmi, ob tem pa zagotoviti, da jih 
uporabniki sprejmejo in razumejo (Vlada Republike Slovenije. Poročilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2008 2009). Projekt 
se je izvajal v azilnem domu in v centru za tujce, saj je namenjen neposredno 
potencialnim žrtvam trgovine z ljudmi in sicer tako, da jim v njihovem jeziku oz. 
jeziku, ki ga razumejo, ponuja intenzivno individualno ozaveščanje o nevarnostih 
trgovine z ljudmi in seznanjanje z možnostmi iskanja zaščite ter pomoči. Ker azilni 
postopki pogosto predstavljajo enega od migracijskih kanalov, ki ga trgovci z ljudmi 
lahko zlorabijo za transport 'človeškega blaga' v ciljne države, je preventivni učinek 
programa za ta del populacije (prosilce za azil), ki predstavljajo eno izmed najbolj 
ranljivih kategorij migrantov, še posebej pomemben (Hčere krščanske ljubezni – 
usmiljenke. Trgovanje z ljudmi 2009). 
 
6.1.6 Projekt EQUAL 
 
Društvo Ključ je v okviru programa EQUAL 2004–2006 oblikoval transnacionalno 
partnerstvo z razvojnima partnerstvoma v Italiji in Španiji. Osnovna ideja projekta je 
razširjanje znanja med partnerji in sooblikovanje novih orodij za delo z rizičnimi 
skupinami. Skupaj skušajo raziskati problematike (re)integracije žrtev trgovine z 
ljudmi, migrantov, žrtev nasilja in diskriminacije (Društvo Ključ. Mednarodno 
sodelovanje 2009). 
 
6.1.7 Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami 
 
Pri razvoju in vzdrževanju mednarodnega sodelovanja je sodelovala tako Medresorska 
delovna skupina kot Društvo Ključ in Slovenska Karitas. Pripravljali so odgovore na 
vprašanja s področja trgovine z ljudmi oz. povezanih tematik, ki so jih zahtevale 
različne mednarodne organizacije (visoki koordinator Nata za boj proti trgovini z 
ljudmi je npr. zaprosil za informacije o akcijskih načrtih na področju trgovine z 
ljudmi, ki jih je Slovenija posredovala). V letu 2008 je Slovenija sodelovala pri 
dejavnostih OVSE na področju boja proti trgovini ljudmi bodisi preko predstavnikov 
Stalne misije Republike Slovenije pri OVSE na Dunaju ali preko predstavnikov 
pristojnih organov iz Slovenije in Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 
ljudmi. Prav tako pa je v okviru mednarodnega sodelovanja slovenska policija 
sodelovala v mednarodnih policijskih organizacijah INterpo, Europol in pri pripravi 
rednega letnega poročila o trgovini z ljudmi na območju Balkana (Vlada Republike 
Slovenije. Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi 
v letu 2008 2009). 
 
 
6.2 Slovenska Karitas 
 
Slovenska Karitas v okviru pomoči žrtvam trgovine z ljudmi nudi ustrezno 
namestitev, prehrano in oskrbo žrtev, socialno, psihološko in pravno pomoč, 
zagotavljanje prevajalskih storitev, tolmačenja in urejanje statusa, svetovanje in 
informacije v zvezi z zakonitimi pravicami v jeziku, ki ga žrtve razumejo, izvajanje 
ukrepov v smislu socializacije, revitalizacije, reintegracije in zagovorništva 
(Slovenska Karitas. Programi pomoči 2009). 
 
Program oskrbe žrtev izvaja v sodelovanju z državnimi organi (Ministrstvo za 
notranje zadeve, center za tujce, azilni dom …), tožilstvom in policijo. Program 
oskrbe izvaja na treh nivojih: 
- oskrba žrtev, ki so bile sprejete na podlagi klica policije, ki je sodelovala v 
procesu odkrivanja in pregona kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, 
- program revitalizacije in resocializacije žrtev, ki so zaključile osnovni 
program oskrbe in so se v program vključile na priporočilo drugih nevladnih 
organizacij ali po lastnih željah, 
- vzpostavitev in širitev mreže organizacij, ki so pripravljene sodelovati v 
programu oskrbe žrtev (Verovšek 2006: 140–141). 
 
Žrtvam trgovine z ljudmi zagotavlja Slovenska Karitas 24-urno dosegljivost 
strokovnjaka/inje na telefonu15. Na telefon se oglasi dežurna strokovna delavka, ki v 
primeru klica nudi prvo socialno pomoč in svetovanje (prav tam: 141).  
Slovenska Karitas izvaja tudi program krizne in varne namestitve. V času namestitve 
zagotavlja 24-urno strokovno pomoč s celodnevno prisotnostjo po dogovoru, v začetni 
fazi pod popolnim strokovnim spremstvom. Ko predstavnik Ministrstva za notranje 
zadeve vzpostavi stik z žrtvijo in nato kontaktira Slovensko Karitas, se na podlagi 
zbranih podatkov v najkrajšem možnem času opravi namestitev na ustrezni lokaciji. 
Žrtvi se nudi prvo socialno pomoč in se ji omogoči zadovoljitev osnovnih življenjskih 
potreb, saj je pogosto izčrpana, podhranjena in potrebuje počitek. Nato se opravi prvi 
posvetovalni razgovor o željah, potrebah in na kratko predstavi program in osnovne 
napotke o bivanju. Kasneje se opravi daljši informativni pogovor v žrtvinem 
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 Na telefonski številki (01) 300 59 68 ali mobilni številki 031 470 151. 
materinem jeziku in po potrebi zagotovi fizično varovanje prostora. Program krizne 
namestitve traja do štiri dni in se nato podaljša do enega meseca, v kolikor ga je na 
zahtevo policije ali sodišča potrebno podaljšati. V času namestitve se ureja vse 
potrebno za pridobitev statusa in pogojev za normalno bivanje v Sloveniji ali vsega 
potrebnega za povratek v državo izvora, če seveda žrtev to želi. V nasprotju s krizno 
namestitvijo traja varna namestitev do enega leta, v kolikor oseba sodeluje v 
predkazenskem in kazenskem postopku. O varni namestitvi odloča sodišče. Kadar gre 
za daljšo namestitev, se pripravi individualni program, s katerim se v dogovoru z 
žrtvijo načrtuje, kako bo žrtev preživela čas čakanja na postopke sodišča. Sprejmejo 
se tudi dopolnilne aktivnosti, ki osmislijo čas bivanja (prav tam: 142). 
 
V času krizne in varne namestitve se žrtvi trgovine z ljudmi nudi strokovna pomoč. Ta 
predstavlja psihosocialno svetovanje (žrtvi se nudi čustvena opora, uvid v doživljanje, 
da spregovori o občutkih in razmišljanjih, razvija se varen prostor za odprto 
komunikacijo, kar pomaga, da se žrtev sooči s preteklostjo in sprejme trenutno stanje; 
izvaja se glede na individualni načrt in glede na predhodno ugotovljene potrebe, tako 
se tudi žrtev pripravi na sodni postopek), nujno medicinsko pomoč (le-ta se izvaja v 
sodelovanju z brezplačno ambulanto za osebe brez urejenega zdravstvenega 
zavarovanja ali drugimi zdravstvenimi zavodi, ko je status osebe že urejen), 
svetovanje v zvezi z zakonitimi pravicami, pravno svetovanje in urejanje statusa (le-ta 
poteka v sodelovanju z organi policije in uradi), laično pomoč in spremljanje (laični 
sodelavci – to so predstavnice redov, prostovoljci, karitativni sodelavci – izvajajo na 
podlagi želja žrtve ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, manjša gospodinjska 
dela, omogoči se žrtvam kulturno ponudbo, na podlagi tistega, kar si želijo; pri tem je 
zelo pomemben element človeška prisotnost, saj dejstvo, da žrtve niso osamljene, 
pomaga, da dobijo občutek varnosti in občutek, da je nekdo pri njih, če to želijo) (prav 
tam: 142–143). 
 
Kadar si žrtev trgovine z ljudmi želi vrniti v domovino, se lahko že sočasno s krizno 
namestitvijo ureja dokumentacijo za povratek, nakup karte za prevoz, vzpostavijo se 
stiki s sorodno organizacijo v tujini in vzpostavi se stik z domačimi, če je to v korist 
žrtve. Vrnitev v domovino se realizira takoj za tem, ko žrtev opravi s postopki na 
sodišču in pristojni organ izda dovoljenje za vrnitev. Vrnitev poteka pod strokovnim 
vodstvom in varnostnimi pogoji, ki jih določi dogovor s policijo, v kolikor je to 
potrebno. Po vrnitvi žrtve v domovino jo prevzame lokalna organizacija in poda 
povratno informacijo, če je vrnitev potekala dobro in kako je z vključitvijo v matični 
državi (prav tam: 144). 
 
Slovenska Karitas izvaja tudi program revitalizacije in resocializacije. Gre za program 
oskrbe, ki zagotavlja 24-urno dežurstvo na telefonu s strokovno podporo in vključuje 
svetovalno delo in spremljanje žrtev v programu re-socializacije in revitalizacije žrtev 
trgovine z ljudmi. Je širši program, ki ga Slovenski Karitas izvaja v sodelovanju z 
drugimi nevladnimi organizacijami in državnimi institucijami. V program se vključijo 
žrtve, ki so bile žrtve trgovine z ljudmi in so program oskrbe že zaključile, potrebujejo 
pa strokovno svetovanje, obravnavo in spremljanje ali namestitev. Program temelji na 
individualnih razgovorih, zagovorništvu in opolnomočenju. S tem se postavi temelje 
osebnemu razvoju, ki se ga nadgrajuje preko drugih oblik programa, kot so delovna 
okupacija, učenje slovenskega jezika, usposabljanje za poklic, šolanje, socialna 
okupacija, psihosocialne delavnice, glasbena terapija, skupinsko delo in vključevanje 
v programe drugih projektov znotraj Slovenskega Karitasa. Pri obeh programih 
pomoči je bilo potrebno vzpostaviti, urediti in okrepiti mrežo strokovnjakov in laičnih 
sodelavcev. Zato je Slovenska Karitas vzpostavila sodelovanje z ustanovami in 
cerkvenimi redovi v Sloveniji. Tako se je razvila mreža, ki na eni strani racionalizira 
namestitve, na drugi strani pa omogoča žrtvam bolj celovit pristop. Vzporedno s 
krepitvijo mreže se število strokovnih in laičnih sodelavcev povečuje, ob enem pa 
poteka tudi dodatno usposabljanje in senzibilizacija sodelavcev ter dodatno 
individualno strokovno usposabljanje (prav tam: 144–146). 
 
6.3 Društvo Ključ 
 
Društvo Ključ oz. Center za boj proti trgovini z ljudmi je nevladna, neprofitna in 
humanitarno usmerjena organizacija. Ustanovljeno je bilo novembra 2001 v Ljubljani 
in nudi različne oblike brezplačne pomoči, kot je svetovanje po svetovalni telefonski 
liniji, psihosocialna pomoč, pomoč pri umiku žrtev iz ogrožujoče situacije, krizne 
namestitve, namestitve v varni prostor, pomoč pri vzpostavljanju stikov z organi 
pregona in tudi pomoč pri organizaciji njihovega povratka v državo izvora. Tako je 
mogoče delo v Društvu Ključ razdeliti na naslednja področja: delo z žrtvami, 
ozaveščanje rizične populacije, strokovne in laične javnosti, 
izobraževanje/usposabljanje, mednarodno sodelovanje, raziskovalna dejavnost in 
izdajanje raznih publikacij (Kukolj, Kodele Kos 2005: 5). 
Poslanstvo društva je zagotavljanje ustreznega boja proti trgovini z ljudmi in nudenje 
strokovne pomoči žrtvam trgovine z ljudmi. Ob enem želijo zvišati ozaveščenost 
družbe, saj se lahko tako preprečuje ponovno viktimizacijo žrtev (Društvo Ključ. 
Vizija in poslanstvo 2009). 
Društvo deluje na nacionalni ravni, regionalno (JV Evropa) in tudi transnacionalno 
(Italija, Španija) ter je najmočnejši slovenski dejavnik na področju preventivnih in 
kurativnih dejavnosti v okviru boja proti trgovini z ljudmi. Kot njihovo osnovno delo 
izpostavljajo nudenje oskrbe in programa (re)integracije žrtev trgovine z ljudmi 
(Društvo Ključ. Naše delo/projekti 2009).  
Ker je Društvo Ključ nevladna in neprofitna organizacija, lastnih sredstev nima 
veliko. Tako nekaj sredstev pridobijo s preventivnimi delavnicami in publicistiko, v 
pomoč pa so jim sredstva donatorjev, članarin in dražb v humanitarne namene, večino 
sredstev pa dobi iz javnih razpisov, ki jih objavljajo proračunski porabniki (Društvo 
Ključ. Financiranje in transparentnost 2009). 
Veliko pozornost posvečajo preventivi in kurativi v okviru nacionalnih projektov. 
Tako s projekti preventivno osveščajo o problematiki trgovine z ljudmi širšo javnost, 
ciljno populacijo in strokovno javnost. Projekti, ki se nanašajo na šolski prostor, so 
tako Zveza za nenasilje – zaprisega (v okviru projekta se zbira podpise mladih, ki so 
zaprisegli, da za svoje vedenje izbirajo nenasilno vedenje), projekt Pametni firbec (v 
okviru projekta so potekale pogovorne aktivnosti z mladimi), projekt Tudi ti si delček 
istega sveta (SLOGA, v okviru projekta je bilo izvedenih 10 preventivnih delavnic za 
otroke) in projekt Vijolica16. Poleg preventivi pa posvečajo veliko pozornost tudi 
kurativi oz. pomoči in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi17 (Društvo Ključ. Vsebinsko 
poročilo društva Ključ za leto 2008 2009). 
 
 
                                                 
16
 Projekt Vijolica bo natančneje opisan v nadaljevanju diplomske naloge. 
17
 Kot je opisano v poglavju 6.1.3. 
6.3.1 Projekt Vijolica 
 
Projekt Vijolica je projekt, s katerim Društvo Ključ seznanja javnost o obstoju 
trgovine z ljudmi tudi v Sloveniji. Za njegovo izvajanje so se odločili, ker so uradni 
podatki za Slovenijo kazali, da je Slovenija le država tranzita ali končne destinacije 
trgovine z ljudmi, ne pa tudi država izvora trgovine z ljudmi. Izvedeli so za prvi 
primer slovenske državljanke, ki je bila spolno izkoriščena v tujini, nato pa se je njena 
zgodba potrjevala skozi vse primere žrtev spolnih zlorab, s katerimi so se v Društvu 
Ključ srečevali (Gril 2006). 
 
Namen preventivnih predavanj projekta Vijolica je ozaveščanje rizične skupine 
mladih, v starosti med 14 in 18 let, o obstoju trgovine z ljudmi v Sloveniji, o načinih 
rekrutiranja žrtev in o samozaščitnih ukrepih. Poleg mladih seznanjajo s trgovino z 
ljudmi tudi njihove starše, učitelje in drugo šolsko osebje, ki je v dnevnem stiku z 
mladimi. Pri odločitvi za trosmerni projekt so se zgledovali po projektu CAP, ki so ga 
prevzeli iz ZDA in ki je namenjen preventivi spolne zlorabe otrok. Tako so projekt 
Vijolica zasnovali v Društvu Ključ skupaj s prostovoljci in je avtorsko zaščiten. Idejo 
o preventivni dejavnosti pred trgovino z ljudmi širijo v Sloveniji in v mednarodnem 
področju, saj naj bi za izvedbo projekta Vijolice usposabljali v državah jugovzhodne 
Evrope (prav tam). 
 
Društvo Ključ si je pri projektu Vijolica za cilj zastavil vzpostavitev kritičnega odnosa 
mladih do prostitucije in z njo povezanega dogajanja. Tako tekom predavanja mladim 
posredujejo osnovne informacije o trgovini z ljudmi, jih učijo prepoznavati znake 
zapeljevanja mladih, ki lahko privede do spolnih zlorab, prisile in izkoriščanja. Poleg 
tega predstavijo tudi možnosti ukrepanja v takšnih situacijah in osebe ter organizacije, 
na katere se lahko obrnejo po pomoč. S predavanji želijo senzibilizirati mlade, da 
obstaja možnost trgovine z ljudmi tudi v njihovem domačem kraju, saj iz razgovorov 
z mladimi, ki so jih v okviru projekta opravili, izvajalci povzemajo, da so njihove 
predstave o prostituciji večinoma zmotne in temeljijo na stereotipih, ki jih 
predstavljajo tudi mediji. Mladi se v večini ne zavedajo, da se jim na domačem pragu 
lahko zgodi tudi to, da jih nekdo proda v tujino z namenom spolnega izkoriščanja, niti 
si ne predstavljajo, da lahko kdo koga prisili v prostitucijo (prav tam). 
 
Preventivne delavnice projekta Vijolica izvaja Društvo Ključ po Sloveniji v 
zaključnih razredih osnovnih šol, srednjih šolah in dijaških domovih. Šola, ki se 
odloči za delavnico za učenke in učence oz. dijakinje in dijake, se s podpisom 
pogodbe obveže tudi za izvedbo preventivne delavnice za osebje na šoli (učitelje, 
varnostnike in ostale) in za organizacijo predavanja za starše, pri čemer staršem ni 
potrebno podpisovati soglasja za sodelovanje otrok pri predavanju Vijolica. Na isti 
šoli se lahko izvede preventivne delavnice za učence oz. dijake večkrat, več šolskih 
let, predavanje za šolsko osebje pa je enkratno. Predavanje najprej izvedejo za 
učitelje, nato za učence oz. dijake in nato še za njihove starše. Predavanja za odrasle 
organizirajo, ker menijo, da je na eni strani pomembno, da je poleg mladih samih 
obveščeno tudi osebje šole, ki lahko dnevno spremlja učence oz. dijake in samo zna 
prepoznati znake vedenja, ki lahko vodijo v trgovino z ljudmi, ali vedenje, ki je 
njegova posledica, in se bodo nanj znali ustrezno odzvati. Po drugi strani pa morajo 
predavanje slišati tudi starši, saj morajo vedeti to, kar vedo njihovi otroci (prav tam).  
 
Predavanja za odrasle in za učence oz. dijake so različna, vsa pa trajajo 45 minut. 
Vrstni red podajanja tem na predavanjih je enoten: predstavitvi problematike trgovine 
z ljudmi sledi 5 minutni film, po katerem v razredu poteka debata. V primeru 
nediscipline med učenci oz. dijaki film predvajajo že med predstavitvijo problematike 
trgovine z ljudmi. Na koncu delavnice učenci oz. dijaki izpolnijo vprašalnik, s katerim 
preverijo ali so razumeli predstavljene vsebine in o čem vsem razmišljajo v zvezi s 
trgovino z ljudmi. Po koncu delavnice z učenci oz. dijaki, predstavniki Društva Ključ 
ostanejo na šoli še 30 minut, da so dostopni mladostnikom za individualni razgovor 
(prav tam). 
 
Film, ki ga predvajajo po koncu predstavitve problematike trgovine z ljudmi, 
predstavi pripoved prostitutke o njeni lastni izkušnji. Gre za prvi primer slovenske 
državljanke, žrtve trgovine z ljudmi, s katerim so se srečali v Društvu Ključ. Tako so 
film posneli na podlagi refleksij sodelavcev Društva Ključ o tem, kako so doživeli 
zgodbo o prodaji slovenske dijakinje za prostitutko v tujino. Ker je predvajan film 
izjemno redek primer predstavljanja prostitucije brez prikazovanja neposrednega 
nasilja, je Društvo Ključ prejel številne pohvale na mednarodnih strokovnih srečanjih. 
Prav zato pa je primeren za ogled mlajši publiki in ne le odraslim (prav tam). 
 
V pogovorih po predvajanju filma predavatelji opozorijo učence oz. dijake na to, kako 
prepoznati, na kaj biti pozoren, kaj storiti, če se ti kaj podobnega zgodi. Govorijo o 
razlikah med dobrimi in slabimi skrivnostmi, pri čemer jim skušajo razložiti, da je 
pomembno, da nekomu poveš, kaj se ti dogaja, kam greš, s kom greš ... zato, da te 
lahko kdo rešuje v primeru, če se ti kaj zgodi. Prav tako osveščajo učence oz. dijake o 
tem, da je pomembno obvestiti starše, Društvo Ključ itd., o stvareh, pri katerih obstaja 
sum na trgovino z ljudmi, saj lahko le-ti ukrepajo in pomagajo. Ob koncu predavanja 
povedo za svetovalni telefon Društva Ključ, na katerega se lahko posamezniki obrnejo 
24-ur na dan (prav tam). 
 
Včasih na predavanjih učence oz. dijake preverijo, ali so le-ti dojeli bistvo predavanja. 
Tako na primer učence oz. dijake povabijo na nogometno tekmo v tujino in jim 
obljubijo tri brezplačne vstopnice in vožnjo na tekmo. Zainteresirani naj bi se ob 
koncu predavanju javili predavatelju. Na koncu nekega predavanja se je za ogled 
tekme javilo veliko fantov, le eden v razredu pa je prevaro razumel in se sošolcem 
samo smejal. V primeru, da nihče od udeležencev ne uvidi prevare, jo izvajalci sami 
razložijo in ponovno opozorijo učence oz. dijake, na kaj morajo biti pozorni v 
podobnih situacijah (prav tam). 
 
Poleg učencev oz. dijakov tudi pri učiteljih in drugem šolskem osebju izvajalci 
predavanja občasno pred predavanji preverjajo, koliko so pozorni na dogajanje v 
šolskem okolišu in kakšne so njihove reakcije na zunanje obiskovalce, ki bi lahko bili 
sumljivi. Med delavnico o tem z njimi razpravljajo, pri čemer jih skušajo opozoriti, da 
je pomembno pozorno spremljati dogajanje v šoli in ob njej izven pouka, saj lahko 
prevzamejo odgovornost in preventivno ukrepajo. Predavatelji prav tako opozarjajo, 
da so mladostniki, ki izostajajo od pouka in se zadržujejo v lokalih v okolici šole, 
najlažji plen trgovcev z ljudmi (prav tam). 
 
Reakcije učencev oz. dijakov, staršev in šolskega osebja na delavnicah so različne. 
Izvajalci menijo, da so učenci oz. dijaki bolj dojemljivi, izjemno odzivni in inovativni 
v iskanju rešitev, v svojem izražanju pa bolj neposredni kot odrasli. Starši večinoma 
reagirajo prestrašeno. Očetje se v splošnem manj odzivajo in zlasti preverjajo, ali je 
možno ukrepati ter ali so kdaj že prijeli in obsodili katerega storilca. Učenci oz. dijaki 
pa včasih kličejo na telefonsko številko Društva Ključ in preverjajo, če je res kdo tam 
(tudi ponoči), ali pa kličejo na telefon zaskrbljeni starši ali sorodniki in obveščajo o 
sumljivih okoliščinah dogajanja z njihovim otrokom. V vsakem primeru sodelavci 
Društva Ključ preverijo, za kaj dejansko gre, včasih pa je potrebno o problemu 
obvestiti tudi šolo, ki ga lahko začne reševati. V primeru, če je stvar resna, kot npr. 
spolno nadlegovanje na šoli, pa o problemu obvestijo tudi druge pristojne organe 
(prav tam).  
 
V Društvu Ključ zainteresirane prostovoljke/ce pridobivajo na predstavitvenih 
predavanjih, ki jih izvajajo za študente psihologije, Fakultete za socialno delo in 
Visoke policijske varnostne šole. Večinoma so prostovoljke/ci študentje družbenih 
ved, saj se zanje odločajo predvsem zato, ker imajo določena ustrezna predznanja, 
znajo povezovati stvari in si ustrezno razlagati odzive otrok. Kandidati za prostovoljce 
se morajo udeležiti uvodnega izobraževanja z različnih področij, vezanih na trgovino 
z ljudmi (psihologija, socialno delo, pravo, kriminologija). Med izobraževanjem se 
srečujejo tudi s simulacijo vprašanj otrok, na koncu pa je za vse kandidate obvezen 
preizkus znanja. Preden se samostojno lotijo izvajanja delavnic, izvedejo nekaj 
predavanj pod mentorstvom izkušenih izvajalcev. Z vsako generacijo prostovoljk/cev 
beležijo na društvu velik osip, večinoma zaradi zaposlitev, pa tudi zaradi tega, ker 
študentje dopoldne ne morejo predavati po šolah (prav tam). 
 
Šole Društvo Ključ enkrat letno nagovarjajo z vabili za izvedbo preventivnih delavnic 
Vijolica, ki jih pošiljajo v mesecu avgustu, ko šole načrtujejo izvedbo dodatnih 
aktivnosti za celo šolsko leto in preko osebnih stikov njihovih prostovoljk/cev. 
Vendar se na vabilo odzove le malo šol. Večinoma izvajajo delavnice na vsaki šoli le 
enkrat, malo imajo povratnih vabil. Šole se največkrat odzovejo vabilu za izvedbo 
preventivnih delavnic Vijolica, če imajo osebno izkušnjo s tem problemom. Nekatere 
šole pa se odločajo za izvedbo programa Vijolica na šoli vsako šolsko leto (prav tam). 
 
Tako je bilo v šolskem letu 2008/2009 izvedenih 19 delavnic programa Vijolica za 
580 srednješolk in srednješolcev, s katerimi so bili le ti seznanjeni kako se izogniti 
pastem trgovine z ljudmi (Društvo Ključ. Vsebinsko poročilo društva Ključ za leto 
2008 2009). 
 
Osveščanje mladih s pomočjo programa Vijolica nedvomno pomaga preprečevati, da 
bi le-ti postali žrtve in da lahko v svoji okolici prepoznajo znake, ki bi lahko kazali na 
nevarnost trgovine z ljudmi. Kot smo že omenili, so reakcije učencev oz. dijakov na 
program Vijolica pozitivne in imajo pogosto veliko vprašanj ob koncu predavanja, 
zaradi česar 45 minut, čas ki je predviden za izvedbo programa, prehitro mine. Vendar 
pa se žal vse šole ne odločajo za izvajanje programa, bodisi zaradi akontacije ali pa 
zaradi prepričanja, da v Sloveniji trgovina z ljudmi ne obstaja. 
 
Povzamemo lahko, da nevladne organizacije ohranjajo pomembno vlogo pri izvajanju 
projektov pomoči žrtvam trgovine z ljudmi in pri opozarjanju na ta pojav. Slovenska 
Karitas in Društvo Ključ zavzemata v slovenskem prostoru pomembno vlogo v boju 
proti trgovini z ljudmi. Njuno delo in prispevek k boljši prepoznavnosti problematike 
se ne razlikuje, saj sodelujeta vzajemno in se dopolnjujeta (obe organizaciji npr. 
nudita strokovno pomoč žrtvam trgovine z ljudmi, imata 24-urno telefonsko linijo za 
pomoč, pripravljata predavanja na temo trgovine z ljudmi …). Ob tem pa se moramo 
zavedati, da je konstruktivno sodelovanje med vlado in nevladnimi organizacijami 











III EMPIRIČNI DEL 
1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
1.1 Raziskovalni problem 
 
Z raziskavo želimo ugotoviti, kakšno je poznavanje problematike trgovine z ljudmi 
srednješolk in srednješolcev. Prav tako nas bo zanimalo, kako dobro poznajo 
problematiko trgovine z ljudmi in kako, menijo, bi lahko oni sami pripomogli k večji 
prepoznavnosti problematike trgovine z ljudmi v svoji ožji okolici. 
 
1.2 Raziskovalna vprašanja 
 
1. Katera definicija trgovine z ljudmi se zdi najustreznejša srednješolkam in 
srednješolcem, ki so bili vključeni v program Vijolica, in srednješolkam in 
srednješolcem, ki niso bili vključeni v program Vijolica? 
 
2. Kje so srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, in 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, spoznali 
problematiko trgovine z ljudmi? 
 
3. Ali srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, bolje vedo, 
katera zakonodajo ureja področje trgovine z ljudmi v Sloveniji kot srednješolke in 
srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica? 
 
4. Katere organizacije v Sloveniji, ki se ukvarjajo s problematiko trgovine z ljudmi, 
poznajo srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, in katere 
organizacije poznajo srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program 
Vijolica? 
 
5. Ali srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, in 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, menijo, da je 
njihovo znanje o problematiki trgovine z ljudmi dovolj kakovostno, da jim bo 
omogočilo, da sami ne bodo postali žrtev trgovine z ljudmi? 
6. Ali imajo srednješolke in srednješolci, ki so bili vključene v program Vijolica, in 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, lastne zamisli, 
kako lahko sami pripomorejo k večji prepoznavnosti problematike trgovine za ljudmi 
v svoji ožji okolici? 
 
7. Ali imajo srednješolke, ki so bile vključene v program Vijolica, več lastnih zamisli, 
kako lahko same pripomorejo k večji prepoznavnosti problematike trgovine z ljudmi v 
svoji ožji okolici, kot srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica? 
 
8. Ali imajo srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, in 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, osebno izkušnjo 
s poskusom novačenja in če da, kakšno? 
 
9. Ali srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, in 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, poznajo osebo, 




H1: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, so pogosteje 
izbrali definicijo Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi kot 
tisto, ki najbolje odraža problematiko trgovine z ljudmi, kot  srednješolke in 
srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica.  
opomba: definicija Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi je definicija c) pri 
vprašanju številka 5 
 
H2: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, so 
problematiko trgovine z ljudmi v večji meri spoznali v šoli, medtem ko so 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, problematiko 
trgovine z ljudmi v večji meri spoznali preko medijev. 
 
H3: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, bolje vedo, 
katera zakonodaja ureja področje trgovine z ljudmi v Sloveniji kot srednješolke in 
srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica. 
H4: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, bolje 
poznajo organizacije, ki se v Sloveniji ukvarjajo s problematiko trgovine z ljudmi kot 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica. 
 
H5: Srednješolke in srednješolci menijo, da je njihovo znanje dovolj kakovostno, da 
jim bo omogočilo, da sami ne postanejo žrtev trgovine z ljudmi. 
 
H6: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, in 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, imajo lastne 
zamisli, kako lahko sami pripomorejo k večji prepoznavnosti problematike trgovine z 
ljudmi v svoji ožji okolici. 
 
H7: Srednješolke, ki so bile vključene v program Vijolica, imajo več lastnih zamisli, 
kako lahko same pripomorejo k večji prepoznavnosti problematike trgovine z ljudmi v 
svoji ožji okolici, kot srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica. 
 
H8: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, in 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, nimajo osebnih 
izkušenj s poskusom novačenja. 
 
H9: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, in 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, ne poznajo 













2.1 Osnovna raziskovalna metoda 
 
V raziskavi bomo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo in kavzalno 
neeksperimentalno metodo. Z deskriptivno metodo spoznavamo pedagoško polje na 
nivoju vprašanja, kakšno (in v zvezi s tem tudi kolikšno) je nekaj – ugotavljamo torej 
stanje pedagoškega polja, kakršno je, ne da bi si ga vzročno pojasnjevali. Pri 
neeksperimentalnih empiričnih raziskavah, pri katerih dosegamo poleg deskriptivnega 
tudi kavzalni nivo spoznavanja, gre za rabo deskriptivne ter neeksperimentalne 




- udeležba (vključenost) v programu Vijolica Društva Ključ 
- spol 
- definiranje pojma trgovine z ljudmi 
- kje so spoznali problematiko trgovine z ljudmi 
- poznavanje zakonodaje, ki ureja področje trgovine z ljudmi v Sloveniji 
- poznavanje organizacij, ki se v Sloveniji ukvarjajo s problematiko trgovine z ljudmi 
- mnenje o tem, ali je znanje dovolj dobra preventiva, da sami ne postanejo žrtev 
trgovine z ljudmi 
- predlogi glede lastne iniciative za večjo prepoznavnost problematike trgovine z 
ljudmi 
- osebna izkušnja s poizkusom novačenja 




Vzorec je priložnostni in zajema srednješolke in srednješolce 3. letnikov Gimnazije 
Poljane in Gimnazije Ledina.  
V vzorec smo zajeli 135 srednješolcev in srednješolk, ki so bili v šolskem letu 
2008/2009 vpisani v 3. letnik gimnazijskega programa. Od tega je bilo 68 (50,4 %) 
anketiranih srednješolk in srednješolcev vključenih v program Vijolica Društva Ključ 
in 67 (49,6 %) srednješolk in srednješolcev, ki niso bil vključeni v program Vijolica 
Društva Ključ. 
 
Tabela 1: Vključenost v program Vijolica Društva Ključ 
Vključenost v program Vijolica Društva Ključ f f% 
Da 68 50,4 
Ne 67 49,6 
Skupaj 135 100,0 
 
Glede na spol srednješolk in srednješolcev je na vprašalnik odgovarjalo 81 
srednješolk (60,0 %) in 54 srednješolcev (40,0 %). 
 
Tabela 2: Spol anketirancev 
Spol anketirancev f f% 
Ženski spol 81 60,0 
Moški spol 54 40,0 
Skupaj 135 100,0 
 
2.4 Postopek zbiranja podatkov 
 
Za potrebe raziskave smo pripravili anonimen vprašalnik, ki sem ga osebno razdelila 
med srednješolke in srednješolce, ki so bili vključeni v program Vijolica Društva 
Ključ na Gimnaziji Poljane. Srednješolkam in srednješolcem, ki niso bili vključeni v 
program Vijolica Društva Ključ na gimnaziji Ledina, je vprašalnike razdelila socialna 
delavka, pri kateri sem nato izpolnjene vprašalnike prevzela. 
 
Vprašalnik vsebuje 14 vprašanj. Od tega je 6 vprašanj zaprtega tipa in 8 vprašanj 
odprtega tipa.  
 
2.5 Obdelava podatkov 
 
Pri obdelovanju podatkov bomo za prikaz stanja pojavov, ki jih bomo raziskovali, 
rezultate prikazali v tabelah z absolutnimi frekvencami in strukturnimi odstotki. Za 
preverjanje hipoteze neodvisnosti in hipoteze enake verjetnosti smo uporabili 2χ -
preizkus, kadar pogoji za uporabo 2χ -preizkusa ne bodo izpolnjeni, bomo uporabili 































3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Katera definicija trgovine z ljudmi se zdi 
najustreznejša srednješolkam in srednješolcem, ki so bili vključeni v program 
Vijolica, in srednješolkam in srednješolcem, ki niso bili vključeni v program Vijolica? 
 
Hipoteza 1: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, so 
pogosteje izbrali definicijo Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z 
ljudmi kot tisto, ki najbolje odraža problematiko trgovine z ljudmi, kot srednješolke in 
srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica.  
opomba: definicija Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi je definicija c) pri 
vprašanju številka 5 
 
Tabela 3: Vključenost v programu Vijolica Društva Ključ in definicija trgovine z 
ljudmi 






da f 24 43 67 
f% 35,8 % 64,2 % 100,0 % 
ne f 18 27 45 
f% 40,0 % 60,0 % 100,0 % 
Skupaj f 42 70 112 
f% 37,5 % 62,5 % 100,0 % 
Legenda: 2- Trgovina z ljudmi pomeni, da posamezniki z nasiljem, grožnjami, zlorabo položaja ali 
goljufijo pridobijo vpliv nad drugimi osebami, še posebej z namenom spolnega izrabljanja in namenom 
trgovine z zapuščenimi otroki; 3- Trgovina z ljudmi pomeni novačenje, prevoz, premestitev ali dajanje 
zatočišča osebam zaradi izkoriščanja z grožnjo ali drugimi oblikami prisile. Izkoriščanje vključuje 
prostitucijo ali drugo obliko spolne zlorabe, prisilno delo, suženjstvo, služabništvo ali odstranitev 
organov. 
 
2χ = 0,201 (g = 2, α =0,654) 
 
Vrednost 2χ -preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. 
Med srednješolkami in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, in 
srednješolkami in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, se niso 
pojavile statistično pomembne razlike pri izbiri opredelitve trgovine z ljudmi, ki 
najbolje odraža le-to problematiko. O osnovni množici ne moremo trditi ničesar, v 
vzorcu pa so vidne nekatere razlike med srednješolkami in srednješolci, ki so bili 
vključeni v program Vijolica Društva Ključ, in srednješolkami in srednješolci, ki niso 
bili vključeni v program Vijolica Društva Ključ. 
 
Iz tabele vidimo, da je 35,8 % srednješolcev in srednješolk, ki so bili vključeni v 
program Vijolica Društva Ključ, in 40 % srednješolk in srednješolcev, ki niso bili 
vključeni v program Vijolic Društva Ključ, izbralo opredelitev, ki pravi, da trgovina z 
ljudmi pomeni, da posamezniki z nasiljem, grožnjami, zlorabo položaja ali goljufijo 
pridobijo vpliv nad drugimi osebami, še posebej z namenom spolnega izrabljanja in 
namenom trgovine z zapuščenimi otroki. Opredelitev, ki pravi, da trgovina z ljudmi 
pomeni novačenje, prevoz, premestitev ali dajanje zatočišča osebam zaradi 
izkoriščanja z grožnjo ali drugimi oblikami prisile ter izkoriščanje vključuje 
prostitucijo ali drugo obliko spolne zlorabe, prisilno delo, suženjstvo, služabništvo ali 
odstranitev organov pa je izbralo 64,2 % srednješolk in srednješolcev, ki so bili 
vključeni v program Vijolica Društva Ključ, in 60,0 % srednješolk in srednješolcev, ki 
niso bili vključeni v program Vijolica Društva Ključ. Nihče od anketiranih 
srednješolk in srednješolcev ni izbral opredelitve, ki pravi, da trgovina z ljudmi 
pomeni trgovino z ženskami in transport žensk iz tretjih držav v države Evropske 
unije z namenom njihovega spolnega izkoriščanja. Na vprašanje ni odgovorilo 23 
(17,0 %) srednješolk in srednješolcev. 
 
V diplomski nalogi smo privzeli opredelitev trgovine z ljudmi, ki je definirana v 
Konvenciji Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi18 in je v petem vprašanju 
vprašalnika, ki smo ga razdelili med srednješolkami in srednješolci, opredeljena kot 
tretji odgovor oz. odgovor, ki pravi, da trgovina z ljudmi pomeni novačenje, prevoz, 
premestitev ali dajanje zatočišča osebam zaradi izkoriščanja z grožnjo ali drugimi 
oblikami prisile ter izkoriščanje vključuje prostitucijo ali drugo obliko spolne zlorabe, 
prisilno delo, suženjstvo, služabništvo ali odstranitev organov. 
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 Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi je zapisana v drugem poglavju 
diplomske naloge. 
2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kje so srednješolke in srednješolci, ki so bili 
vključeni v program Vijolica, in srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v 
program Vijolica, spoznali problematiko trgovine z ljudmi? 
 
Hipoteza 2: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, so 
problematiko trgovine z ljudmi v večji meri spoznali v šoli, medtem ko so 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, problematiko 
trgovine z ljudmi v večji meri spoznali preko medijev. 
 
Tabela 4: Kje so srednješolke in srednješolci spoznali problematiko trgovine z ljudmi 
  Kje so spoznali problematiko 
trgovine z ljudmi? 
Skupaj 









da f 50 2 1 15 68 
f% 73,5 % 2,9 % 1,5 % 22,1 % 100,0 % 
ne f 2 1 3 43 49 
f% 4,1 % 2,0 % 6,1 % 87,8 % 100,0 % 
Skupaj f 52 3 4 58 117 
f% 44,4 
% 
2,6 % 3,4 % 49,6 % 100,0 % 
 
2χ -preizkusa nismo uporabili, ker imajo 4 celice (50,0 %) pričakovano frekvenco 
manj kot 5 in zato pogoji za ta preizkus niso izpolnjeni. Uporabili smo Kullbackov 
preizkus: 2Î = 67,518, g = 4, α= 0,000. Vrednost 2Î je statistično pomembna na ravni 
α = 0.000. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo in z manj kot 0.01 % tveganjem trdimo, 
da se v osnovni množici pojavljajo razlike glede tega, kje so srednješolke in 
srednješolci spoznali problematiko trgovine z ljudmi. 
 
C = 0.574 (α = 0.000) 
 
Izračun kontingenčnega koeficienta kaže na močno relacijo med vključenostjo 
srednješolk in srednješolcev v program Vijolica Društva Ključ in krajem, kjer so 
spoznali problematiko trgovine z ljudmi. S tem smo potrdili našo hipotezo, da so 
srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, problematiko 
trgovine z ljudmi v večji meri spoznali v šoli, medtem ko so srednješolke in 
srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, problematiko trgovine z ljudmi 
v večji meri spoznali preko medijev.  
 
Iz tabele vidimo, da so srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program 
Vijolica Društva Ključ, v večji meri spoznali problematiko trgovine z ljudmi v šoli 
(73,5 %), 22,1 % jih je problematiko spoznalo z medijev, 2,9 % od vrstnikov in 1,5 % 
v družini. Srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica 
Društva Ključ, so v večji meri spoznali problematiko trgovine z ljudmi z medijev 
(87,8 %), 6,1 % jih je problematiko spoznalo v družini, 4,1 % v šoli in 2,0 % med 
vrstniki. Nihče od anketiranih srednješolk in srednješolcev ni izbral odgovora drugo. 






















3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali srednješolke in srednješolci, ki so bili 
vključeni v program Vijolica, bolje vedo, katera zakonodajo ureja področje trgovine z 
ljudmi v Sloveniji kot srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program 
Vijolica? 
 
Hipoteza 3: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, 
bolje vedo, katera zakonodaja ureja področje trgovine z ljudmi v Sloveniji kot 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica. 
 
Tabela 5: Zakonodaja, ki ureja področje trgovine z ljudmi v Sloveniji 
  Zakonodaja Skupaj 
Konvencija o 
varstvu človekovih 





da f 20 47 67 
 f% 29,9 % 70,1 % 100,0 % 
ne f 2 46 48 
 f% 4,2 % 95,8 % 100,0 % 
Skupaj f 22 93 115 
f% 19,1 % 80,9 % 100,0 % 
 
2χ = 11,924 (g = 1, α =0,001) 
 
Z izračunom 2χ -preizkusa smo zavrnili hipotezo neodvisnosti in obdržali našo 
hipotezo, ki pravi, da srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program 
Vijolica, bolje vedo, katera zakonodaja ureja področje trgovine z ljudmi v Sloveniji 
kot srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica. 
 
V vzorcu vidimo, da je 29,9 % srednješolk in srednješolcev, ki so bili vključeni v 
program Vijolica Društva Ključ, odgovorilo, da področje trgovine z ljudmi ureja 
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 70,1 % pa jih je 
izbralo odgovor ne vem. Medtem, ko je 4,2 % srednješolk in srednješolcev, ki niso 
bili vključeni v program Vijolica Društva Ključ, izbralo odgovor Konvencija o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 95,8 % pa odgovor ne vem. Na 
vprašanje ni odgovorilo 20 (14,8 %) srednješolk in srednješolcev. 
 
Vendar pa področje trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji ureja Kazenski zakonik 
(112. člen, 113. člen, 175. člen in 308. člen) na podlagi Evropske konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je konvencija Sveta Evrope, 
katerega članica je tudi Republika Slovenija, in je tako mednarodna konvencija, ki 
definira trgovino z ljudmi kot kaznivo dejanje, ki pa je specificirano v Kazenskem 
zakoniku. Prav tako področje trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji ureja Zakon o 
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 Po elektronski pošti gospa Mojca Valjavec, strokovna služba Varuh človekovih pravic Republike 
Slovenije 
4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Katere organizacije v Sloveniji, ki se 
ukvarjajo s problematiko trgovine z ljudmi, poznajo srednješolke in srednješolci, ki so 
bili vključeni v program Vijolica, in katere organizacije poznajo srednješolke in 
srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica? 
 
Hipoteza 4: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, 
bolje poznajo organizacije, ki se v Sloveniji ukvarjajo s problematiko trgovine z 
ljudmi kot srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica. 
 
Tabela 6: Vključenost v program Vijolica Društva Ključ in nevladne organizacije 












da f 50 8 10 68 
 f% 73,5 % 11,8 % 14,7 % 100,0 % 
ne f 8 4 37 49 
 f% 16,3 % 8,2 % 75,5 % 100,0 % 
Skupaj f 58 12 47 117 
f% 49,6 % 10,3 % 40,2 % 100,0 % 
 
2χ = 45,369 (g = 2, α =0,000) 
 
Z izračunom 2χ -preizkusa smo zavrnili hipotezo neodvisnosti in sprejeli našo 
hipotezo, ki pravi, da srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program 
Vijolica, bolje poznajo organizacije, ki se v Sloveniji ukvarjajo s problematiko 
trgovine z ljudmi kot srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program 
Vijolica.  
 
Iz tabele vidimo, da je 73,5 % srednješolk in srednješolcev, ki so bili vključeni v 
program Vijolica Društva Ključ, na vprašanje, katere organizacije se v Sloveniji 
ukvarjajo s problematiko trgovine z ljudmi, odgovorilo z odgovorom Društvo Ključ, 
14,7 % z odgovorom ne vem in 11,8 % z odgovorom Društvo Ključ in Beli obroč. 
Srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica Društva Ključ, 
so na vprašanje, katere organizacije se v Sloveniji ukvarjajo s problematiko trgovine z 
ljudmi, najpogosteje odgovorili z ne vem (75,5 %), 16,3 % z odgovorom Društvo 
Ključ in 8,2 % z odgovorom Društvo Ključ in Beli obroč. Na vprašanje ni odgovorilo 
18 (13,3 %) srednješolk in srednješolcev. 
 
V odgovoru na vprašanje, katere organizacije se v Sloveniji ukvarjajo s problematiko 
trgovine z ljudmi, ni nihče izmed vseh anketiranih srednješolk in srednješolcev 
odgovoril z odgovorom Slovenska Karitas, ki je skupaj z nevladno organizacijo 
Društvo Ključ najdejavnejša organizacija v Sloveniji na področju trgovine z ljudmi.  
 
Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi na svoji uradni internetni 
strani20, navaja organizacije, ki v Sloveniji zagotavljajo pomoč žrtvam trgovine z 
ljudmi. Organizacije, ki jih navaja so Društvo Ključ, Slovenska Karitas in Slovenska 
filantropija, kar pomeni, da poleg Slovenske Karitas in Društva Ključ pomoč žrtvam 
trgovine z ljudmi zagotavlja tudi organizacija Slovenska filantropija (Združenje za 
promocijo prostovoljstva), ki deluje predvsem na področju spremljanja pojava 
trgovine z ljudmi pri otrocih brez spremstva (Vlada Republike Slovenije. Medresorska 
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5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali srednješolke in srednješolci, ki so bili 
vključeni v program Vijolica, in srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v 
program Vijolica, menijo, da je njihovo znanje o problematiki trgovine z ljudmi 
dovolj kakovostno, da jim bo omogočilo, da sami ne bodo postali žrtev trgovine z 
ljudmi? 
 
Hipoteza 5: Srednješolke in srednješolci menijo, da je njihovo znanje dovolj 
kakovostno, da jim bo omogočilo, da sami ne postanejo žrtev trgovine z ljudmi. 
 
Tabela 7: Kvaliteta znanja in preventive 
Ali je vaše znanje dovolj dobra preventiva, da ne 
postanete žrtev? 
f f% 
da 56 55.4 % 
ne 45 44,6 % 
Skupaj 101 100,0 % 
 
2χ = 1,198 (g = 1, α = 0,274) 
 
Vrednost 2χ -preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti 
obdržimo. Med srednješolkami in srednješolci v vzorcu se niso pojavile statistično 
pomembne razlike v mnenju, ali je njihovo znanje o problematiki trgovine z ljudmi 
dovolj kakovostno, da jim bo omogočilo, da sami ne bodo postali žrtev trgovine z 
ljudmi. O osnovni množici ne moremo trditi ničesar, v vzorcu pa so vidne nekatere 
razlike med odgovori srednješolk in srednješolcev. 
 
Iz tabele vidimo, da je 55,4 % srednješolk in srednješolcev mnenja, da je njihovo 
znanje dovolj kakovostno, da jim bo omogočilo, da sami ne postanejo žrtev trgovine z 
ljudmi, in da je 44,6 % srednješolk in srednješolcev mnenja, da njihovo znanje ni 
dovolj kakovostno, da jim bo omogočilo, da sami ne postanejo žrtev trgovine z 
ljudmi. 34 od vseh anketiranih (25,2 %) srednješolk in srednješolcev na vprašanje ni 
odgovorilo. 
 
V tabeli 8 in tabeli 9 predstavljamo utemeljitev odgovorov, zakaj je znanje 
srednješolk in srednješolcev dovolj kvalitetno oziroma ni dovolj kvalitetno, da jim bo 
omogočilo, da sami ne postanejo žrtev trgovine z ljudmi. 
 
Tabela 8: Znanje je dovolj kvalitetno 
Znanje je dovolj kvalitetno, da ne postanem žrtev 
trgovine z ljudmi 
f f% 
Ker sem o trgovini z ljudmi dobro informiran. 22 40,7 % 
Ker nisem naiven/a. 31 57,4 % 
Trgovina z ljudmi v Sloveniji ni razvita. 1 1,9 % 
Skupaj 54 100,0 % 
 
V tabeli 8 vidimo, da so srednješolke in srednješolci, ki menijo, da je njihovo znanje 
dovolj kvalitetno, da jim bo omogočilo, da sami ne postanejo žrtev trgovine z ljudmi, 
svoj odgovor najpogosteje (57,4 %) utemeljili s tem, da niso naivni, nepremišljeni in 
se ne zapletajo v sumljive situacije ter zaupajo samo osebam, ki jih že dolgo poznajo. 
40,7 % srednješolk in srednješolcev je svoj odgovor utemeljilo z obrazložitvijo, da so 
o problematiki dovolj dobro osveščeni in da zaradi tega ne morejo postati žrtve 
trgovine z ljudmi. 1,9 % oz. eden izmed anketiranih srednješolcev je svoj odgovor 
utemeljil s tem, da meni, da trgovina z ljudmi v Sloveniji ni razvita. Odgovora nista 
utemeljili dve (3,6 %) srednješolki oz. srednješolca. 
 
Tabela 9: Znanje ni dovolj kvalitetno 
Znanje ni dovolj kvalitetno, da ne postanem žrtev 
trgovine z ljudmi 
f f% 
Kriminalne združbe delujejo na različne načine. 20 47,6 % 
Ne vem, kako bi ravnal/a v težki situaciji. 5 11,9 % 
Ker o trgovini z ljudmi ne vem dovolj. 17 40,5 % 
Skupaj  42 100,0 % 
 
V tabeli 9 vidimo, da so srednješolke in srednješolci, ki menijo, da njihovo znanje ni 
dovolj kvalitetno, da jim bo omogočilo, da sami ne postanejo žrtev trgovine z ljudmi, 
svoj odgovor utemeljili najpogosteje (47,6 %) z utemeljitvijo, da tudi, če poznajo 
problematiko trgovine z ljudmi lahko postanejo žrtev le-te, saj kriminalne združbe 
delujejo na različne načine. 40,5 % srednješolk in srednješolcev je svoj odgovor 
utemeljilo z obrazložitvijo, da o problematiki trgovine z ljudmi ne vedo dovolj in da 
problematika ni dovolj dobro predstavljena v javnosti. 11,9 % srednješolk in 
srednješolk pa je svoj odgovor utemeljilo z utemeljitvijo, da ne vedo, kako bi sami 
ravnali v situaciji, ko bi prišli v stik s trgovino z ljudmi. Odgovora niso utemeljile tri 




























6. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali imajo srednješolke in srednješolci, ki so 
bili vključene v program Vijolica, in srednješolke in srednješolci, ki niso bili 
vključeni v program Vijolica, lastne zamisli, kako lahko sami pripomorejo k večji 
prepoznavnosti problematike trgovine za ljudmi v svoji ožji okolici? 
 
Hipoteza 6: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, in 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, imajo lastne 
zamisli, kako lahko sami pripomorejo k večji prepoznavnosti problematike trgovine z 
ljudmi v svoji ožji okolici. 
 
Tabela 10: Lastne zamisli, kako lahko sami pripomorejo k večji prepoznavnosti 
trgovine z ljudmi 
Lastne zamisli, kako lahko sami pripomorejo k večji 
prepoznavnosti trgovine z ljudmi 
f f% 
Z osveščanjem javnosti. 67 58,3 % 
Samoinformiranje. 4 3,5 % 
Težko. 4 3,5 % 
Ne vem. 40 34,8 % 
Skupaj 115 100,0 % 
 
2χ = 97,904 (g = 3, α = 0,000) 
 
Z izračunom 2χ - preizkusa smo zavrnili hipotezo enake verjetnosti in potrdili našo 
hipotezo, ki pravi, da srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program 
Vijolica, in srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, 
imajo lastne zamisli, kako lahko sami pripomorejo k večji prepoznavnosti 
problematike trgovine z ljudmi v svoji ožji okolici. 
 
Iz tabele 10 vidimo, da je 58,3 % srednješolcev in srednješolk odgovorilo, da bi k 
prepoznavnosti problematike trgovine z ljudmi v svoji ožji okolici pripomogli z 
osveščanjem ožje okolice tako, da bi organizirali delavnice in predavanja na temo 
trgovine z ljudmi, delili bi letake z vsebino o trgovini z ljudmi, predlagali bi oglede 
različnih filmov in branje knjig o trgovini z ljudmi, z debatnimi krožki v knjižnici, 
preko interneta in deljenjem svojega znanja z drugimi. 3,5 % srednješolcev in 
srednješolk je odgovorilo, da lahko vsak sam poskrbi za prepoznavnost trgovine z 
ljudmi s tem, da se samoinformira preko interneta, z večjo previdnostjo in z 
vključitvijo v organizacijo, ki se ukvarja s problematiko trgovine z ljudmi. Prav tako 
je 3,5 % srednješolk in srednješolcev odgovorilo, da bi težko sami pripomogli k večji 
prepoznavnosti problematike trgovine z ljudmi v ožji okolici, saj je en človek za to 
premalo. 34,8 % srednješolcev in srednješolk je odgovorilo, da ne vedo, kako bi lahko 
pripomogli k večji prepoznavnosti problematike trgovine z ljudmi v svoji ožji okolici. 



























7. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali imajo srednješolke, ki so bile vključene v 
program Vijolica, več lastnih zamisli, kako lahko same pripomorejo k večji 
prepoznavnosti problematike trgovine z ljudmi v svoji ožji okolici, kot srednješolci, ki 
so bili vključeni v program Vijolica? 
 
Hipoteza 7: Srednješolke, ki so bile vključene v program Vijolica, imajo več lastnih 
zamisli, kako lahko same pripomorejo k večji prepoznavnosti problematike trgovine z 
ljudmi v svoji ožji okolici, kot srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica? 
 
Tabela 11: Srednješolke in srednješolci, ki bo bili vključeni v program Vijolica in 
predlogi za večjo prepoznavnost problematike trgovine z ljudmi 
  Predlogi za večjo prepoznavnost 
problematike trgovine z ljudmi 
Skupaj 
1 2 3 4 
Spol ženski f 33 2 1 6 42 
f% 78,6 % 4,8 % 2,4 % 14,3 % 100,0 % 
moški f 15 0 1 10 26 
f% 57,7 % 0,0 % 3,8 % 38,5 % 100,0 % 
Skupaj f 48 2 2 16 68 
f% 70,6 % 2,9 % 2,9 % 23,5 % 100,0 % 
Legenda: 1- z osveščanjem javnosti, 2- samoinformiranje , 3- težko, 4- ne vem 
 
2χ -preizkusa nismo uporabili, ker imajo 4 celice (50,0%) pričakovano frekvenco 
manj kot 5 in zato pogoji za ta preizkus niso izpolnjeni. Uporabili smo Kullbackov 
preizkus: 2Î = 6,901, g = 3, α= 0,075. Vrednost 2Î ni statistično pomembna. Hipotezo 
neodvisnosti obdržimo. Med srednješolkami in srednješolci, ki so bili vključeni v 
program Vijolica, se niso pojavile statistično pomembne razlike pri podajanju 
predlogov za večjo prepoznavnost problematike trgovine z ljudmi v ožji okolici. O 
povezanosti spola in podajanja predlogov za večjo prepoznavnost problematike 
trgovine z ljudmi v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
 
V vzorcu vidimo, da je 78,6 % srednješolk in 57,7 % srednješolcev, ki so bili 
vključeni v program Vijolica, odgovorilo, da bi k prepoznavnosti problematike 
trgovine z ljudmi v svoji ožji okolici pripomogli z osveščanjem ožje okolice tako, da 
bi organizirali delavnice in predavanja na temo trgovine z ljudmi, delili bi letake z 
vsebino o trgovini z ljudmi, predlagali bi oglede različnih filmov in branje knjig o 
trgovini z ljudmi, z debatnimi krožki v knjižnici, preko interneta in deljenjem svojega 
znanja z drugimi. 4,8 % srednješolk in 0,0 % srednješolcev, ki so bili vključeni v 
program Vijolica, je odgovorilo, da lahko vsak sam poskrbi za prepoznavnost trgovine 
z ljudmi s tem, da se samoinformira preko interneta, z večjo previdnostjo in z 
vključitvijo v organizacijo, ki se ukvarja s problematiko trgovine z ljudmi. 2,4 % 
srednješolk in 3,8 % srednješolcev, ki so bili vključeni v program Vijolica, je 
odgovorilo, da bi težko sami pripomogli k večji prepoznavnosti problematike trgovine 
z ljudmi v ožji okolici, saj je en človek za to premalo. 14,3 % srednješolk in 38,5 % 
























8. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali imajo srednješolke in srednješolci, ki so 
bili vključeni v program Vijolica, in srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni 
v program Vijolica, osebno izkušnjo s poskusom novačenja in če da, kakšno? 
 
Hipoteza 8: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, in 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, nimajo osebnih 
izkušenj s poskusom novačenja. 
 
Tabela 12: Srednješolke in srednješolci in izkušnja s poskusom novačenja 
Izkušnja s poskusom novačenja f f% 
Ne 114 97,4 % 
Da, brez opisa 1 0,9 % 
Da in opis 2 1,7 % 
Skupaj 117 100,0 % 
 
2χ = 216,359 (g = 2, α = 0,000) 
 
Z izračunom 2χ - preizkusa smo zavrnili hipotezo enake verjetnosti in potrdili našo 
hipotezo, ki pravi, da srednješolke in srednješolci , ki so bili vključeni v program 
Vijolica, in srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, 
nimajo osebnih izkušenj s poskusom novačenja. 
 
V tabeli 12 vidimo, da 97,4 % srednješolk in srednješolcev nima izkušnje s poskusom 
novačenja. Ena srednješolka je potrdila, da ima izkušnjo s poskusom novačenja (da je 
tako odgovorila ženska, je prikazano v tabeli 13), vendar le tega ni želela opisati. Dve 
srednješolki (da sta tako odgovorili ženski, je prikazano v tabeli 13), pa sta potrdili 
poskus novačenja in ga opisali. Prva navaja, da preko elektronske pošte prejema 
povabila na slikanje v studio Hard Core Cafe in da jo je nekoč v lokalu kjer je delala, 
nadlegoval zvodnik ter jo nagovarjal, da naj postane prostitutka in gre delati na Vič v 
stolpnice. Druga srednješolka pa je navedla, da jo je nekoč neznan moški vprašal, 
koliko bi stalo, če bi šla z njim. Vendar pa opisa srednješolk ne potrjujeta, da bi 
postali ali ne bi postali žrtvi trgovine z ljudmi. Kukolj in Kodele Kos (2005: 8-9) 
poudarjata, da so ogrožene osebe tudi tiste, ki se same odločijo, da se bodo 
prostituirale, vendar pri opravljanju spolnih storitev naletijo na zvodnika ali trgovca z 
ljudmi, ki jih prisili, da delajo pod pogoji, na katere same ne pristanejo in tako že 
govorimo o prisilni prostituciji. 
 
Na vprašanje ni odgovorilo 18 (13,3 %) anketiranih srednješolk oz. srednješolcev. 
 
Tabela 13: Srednješolke in izkušnja s poskusom novačenja 
Srednješolke in izkušnja s poskusom novačenja f f% 
Ne 69 95,8 % 
Da, brez opisa 1 1,4 % 
Da in opis 2 2,8 % 























9. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali srednješolke in srednješolci, ki so bili 
vključeni v program Vijolica, in srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v 
program Vijolica, poznajo osebo, ki je imela izkušnjo s poskusom novačenja in če da, 
kakšno in koga? 
 
Hipoteza 9: Srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, in 
srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, ne poznajo 
oseb, ki bi imele izkušnje s poskusom novačenja. 
 
Tabela 14: Srednješolke in srednješolci in poznanje osebe, ki je imela izkušnjo s 
poizkusom novačenja 
Poznavanje osebe, ki je imela izkušnjo s poizkusom 
novačenja 
f f 
Ne 110 94,0 % 
Da in opis 5 4,3 % 
Sošolko 2 1,7 % 
Skupaj  117 100,0 % 
 
2χ = 194,000 (g = 2, α = 0,000) 
 
Z izračunom 2χ - preizkusa smo zavrnili hipotezo enake verjetnosti in potrdili našo 
hipotezo, ki pravi, da srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program 
Vijolica, in srednješolke in srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, ne 
poznajo oseb, ki bi imele izkušnje s poskusom novačenja. 
 
V tabeli 14 vidimo, da 94,0 % srednješolk in srednješolcev ne pozna nobene osebe, ki 
bi imela izkušnjo s poizkusom novačenja. 4,3 % oz. pet srednješolcev in srednješolk 
je odgovorilo, da pozna osebo, ki je imela izkušnjo novačenja. Pri opisu novačenja so 
trije anketirani srednješolke in srednješolci zapisali, da je imela izkušnjo z 
novačenjem sošolka, ki jo je neznan moški nagovarjal, da je primerna za prostitucijo, 
s katero bi lahko veliko zaslužila ter ji zagrozil, da ne sme nikomur povedati, kaj ji je 
rekel; ena srednješolka oziroma srednješolec, je napisal/-a, da je bila prijateljica 
povabljena na slikanje, vendar ga je odklonila. V petem opisu poskusa novačenja, pa 
je bilo zapisano, da je prijateljico mlajši fant zvabil v avto in jo odpeljal v Italijo. 
Prijateljičini starši so izginotje prijavili. Mladeniča so na meji ujeli in odkrili, da je bil 
vpleten tudi v preprodajo drog. Obsodili so ga na 10 let zapora. 1,7 % oz. dva 
srednješolca (da sta tako odgovorila 2 srednješolca je prikazano v tabeli 15) sta 
odgovorila, da poznata osebo, ki je imela izkušnjo s poizkusom novačenja. Za osebo, 
ki je imela izkušnjo novačenja navajata sošolko, vendar svojega odgovora nista 
dodatno utemeljila. 18 (13,3 %) anketiranih srednješolk in srednješolcev na vprašanje 
ni odgovorilo. 
 
Tabela 15: Srednješolci in poznanje osebe, ki je imela izkušnjo s poizkusom 
novačenja 
Srednješolci in poznanje osebe, ki je imela izkušnjo s 
poizkusom novačenja 
f f % 
Ne 42 93,3 % 
Da in opis 1 2,2 % 
Sošolko 2 4,4 % 













Problematika trgovine z ljudmi je večplastna in represivno ukrepanje je le ena izmed 
komponent celovitega zatiranja trgovine z ljudmi. Ostale komponente, ki so prav tako 
pomembne so preventiva, pomoč žrtvam in njihova zaščita, izobraževanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov oz. oseb, ki se pri svojem delu soočajo s to 
problematiko. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili vse 
najpomembnejše komponente, ki zadevajo zatiranje problematike trgovine z ljudmi.  
 
Razumevanje pojma trgovine z ljudmi je povezano z različnimi definicijami in 
opredelitvami tako v strokovni literaturi kot tudi v mednarodnih dokumentih. V 
diplomski nalogi smo predstavili več različnih opredelitev pojma trgovine z ljudmi in 
privzeli opredelitev trgovine z ljudmi, ki je definirana v Konvenciji Sveta Evrope o 
ukrepanju proti trgovini z ljudmi21, ki nadgrajuje Palermski protokol22 v točki, ki 
določa, da se trgovina z ljudmi dogaja tudi na nacionalni ravni in ne le na mednarodni, 
kot opredeljuje Palermski protokol. 
 
V diplomski nalogi je opredelitvi pojma trgovine z ljudmi sledila opredelitev 
najpomembnejših dokumentov, ki urejajo področje trgovine z ljudmi na mednarodni 
ravni in nacionalni ravni. Tako smo na mednarodni ravni predstavili Konvencijo 
Združenih narodov proti mednarodnem organiziranem kriminalu s pripadajočim 
Protokolom o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem 
ženskami in otroki oz. t.i. Palermski protokol, Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju 
proti trgovini z ljudmi in dokumente Evropske komisije. Medtem ko smo na 
nacionalni ravni predstavili prve dokumente, ki so urejali področje trgovine z ljudmi 
na ozemlju Slovenije in nato še aktualno zakonodajno ureditev področja trgovine z 
ljudmi v Sloveniji, kjer smo opisali člene Kazenskega zakonika, ki opredeljujejo 
kazniva dejanja s področja trgovine z ljudmi. 
 
V nadaljevanju diplomske naloge smo opredelili, kdo so žrtve trgovine z ljudmi, kdo 
so osebe, ki trgujejo z ljudmi in kakšne so njihove metode novačenja žrtev. Pri tem 
                                                 
21
  Opredelitev trgovine z ljudmi v Konvenciji Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi je 
zapisana v drugem poglavju diplomske naloge. 
22
 Protokol je opisan v drugem poglavju diplomske naloge. 
smo ugotovili, da si vsi, ki se na svojem delovnem mestu srečujejo z žrtvami trgovine 
z ljudmi, želijo, da bi lahko izluščili nek profil potencialnih in dejanskih žrtev in 
trgovcev z ljudmi, saj bi jim to na nek način olajšalo delo, saj bi tako vedeli, na katere 
skupine ljudi se osredotočiti, ko delujejo preventivno ali kurativno. Vendar pa žrtev 
trgovine z ljudmi lahko postane kdorkoli, ki se v določenem trenutku ali življenjskem 
obdobju nahaja v tvegani situaciji, zaradi katere postane ranljiv (izguba zaposlitve, 
brezdomstvo, naivnost, zaljubljenost, želja po hitrem zaslužku …). To pomeni, da 
natančnega profila potencialnih in dejanskih žrtev in trgovcev z ljudmi ni (Popović v 
Stritmar 2009: 6). 
 
Opredelitvi žrtev in trgovcev z ljudmi ter njihovim metodam novačenja je sledil opis 
(re)integracije oz. pomoči žrtvam trgovine z ljudmi ter napotila, kako se sami 
zavarujemo, da ne postanemo žrtve trgovine z ljudmi. Ugotovili smo, da so žrtve 
trgovine z ljudmi predstavniki različnih populacij, zaradi česar je zgodnja 
identifikacija žrtve trgovine z ljudmi prvi pogoj, da so prepoznane kot žrtve in da jim 
je nudena pomoč in zaščita. Odločilnega pomena je tudi, da so osebe, za katere je 
verjetnost, da se srečajo z žrtvijo, večja (policisti, cariniki, zdravniki, socialni 
delavci), izobrazijo in tako lažje prepoznajo žrtev, ki jo nato napotijo v organizacijo, 
ki bo žrtvi nudila pomoč. 
 
Teoretični del diplomske naloge smo zaključili s predstavitvijo problematike trgovine 
z ljudmi v Sloveniji. Ugotovili smo, da se je Republika Slovenija v boj proti trgovini z 
ljudmi aktivno vključila leta 2001 z oblikovanjem Medresorske delovne skupine in 
imenovanjem Nacionalnega koordinatorja kot vodjo te skupine. Izpostavili smo, da 
imajo pomembno vlogo v preventivnih programih in programih pomoči žrtvam 
trgovine z ljudmi nevladne organizacije, pri čemer je velikega pomena dobro 
sodelovanje vladnega in nevladnega sektorja tako na operativni ravni kot pri 
načrtovanju in snovanju skupnih ukrepov in aktivnosti. Pri tem pa smo podrobneje 
opisali program Vijolica Društva Ključ, ki je bil oblikovan kot preventivni program za 
rizično populacijo. Vsebina programa Vijolica so predavanja, namenjena 
osnovnošolkam in osnovnošolcem ter srednješolkam in srednješolcem, da bi jih 
opozorili na pojav trgovine z ljudmi in jih pripravili, da se mu postavijo po robu. 
 
V empiričnem delu diplomske naloge smo ugotavljali, kakšno je poznavanje 
problematike trgovine z ljudmi med srednješolkami in srednješolci. Anketirali smo 
srednješolke in srednješolce, ki so bili vključeni v program Vijolica Društva Ključ, in 
srednješolke in srednješolce, ki niso bili vključeni v program Vijolica Društva Ključ, 
ter primerjali odgovore obeh skupin srednješolk in srednješolcev. V raziskavi smo 
ugotovili, da je kar 64,2 % srednješolk in srednješolcev, ki so bili vključeni v program 
Vijolica, in 60,0 % srednješolk in srednješolcev, ki niso bili vključeni v program 
Vijolica, izbralo kot najustreznejšo definicijo trgovine z ljudmi definicijo Sveta 
Evrope, ki tudi na mednarodni ravni velja za najustreznejšo. Ugotovili smo tudi, da so 
srednješolke in srednješolci, ki so bili vključeni v program Vijolica, v večji meri 
spoznavali problematiko trgovine z ljudmi v šoli, medtem ko so jo srednješolke in 
srednješolci, ki niso bili vključeni v program Vijolica, v večji meri spoznavali preko 
medijev.  
 
V raziskavi pa so bili najbolj presenetljivi oz. zaskrbljujoči odgovori, da imajo 
srednješolke in srednješolci že osebno izkušnjo s poskusom novačenja za trgovino z 
ljudmi oz. da poznajo nekoga, ki je že imel izkušnjo s poskusom novačenja za 
trgovino z ljudmi. Napačno je torej prepričanje, da v Sloveniji ni trgovine z ljudmi, saj 
Katjuša Popović, vodja pisarne Društva Ključ, poudarja, da so najbolj ogrožena 
skupina žrtev trgovcev z ljudmi mladi med 14. in 18. letom, zaradi česar Društvo 
Ključ v okviru okroglih miz in delavnic, kot je program Vijolica za osnovnošolke in 
osnovnošolce ter srednješolke in srednješolce, opozarja na previdnost pri odhodih na 
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VI PRILOGA 





















Sem Margaret Godec, absolventka dvopredmetnega študija pedagogike in sociologije. 
V okviru svoje diplomske naloge z naslovom Poznavanje problematike trgovanja z 
ljudmi pri slovenskih srednješolkah in srednješolcih, delam empirično raziskavo in 
vas zato prosim, da mi odgovorite na spodaj zastavljena vprašanje. Odgovarjate tako, 
da želeni odgovor obkrožite in ga utemeljite, kjer je to potrebno. 
Zagotovljena vam je anonimnost, vsi podatki, ki bodo pridobljeni, bodo služili 
izključno raziskovalnim namenom. 
 






2. Letnik srednje šole, ki ga obiskujete:  1. 2. 3. 4. 
 








Če ste na vprašanje št. 4 odgovorili negativno, ne nadaljujte z reševanjem vprašalnika. 







5. Katera definicija trgovine z ljudmi je najustreznejša? 
 
a) Trgovina z ženskami je transport žensk iz tretjih držav v države Evropske unije z 
namenom njihovega spolnega izkoriščanja. 
 
b) Trgovina z ljudmi pomeni, da posamezniki z nasiljem, grožnjami, zlorabo položaja 
ali goljufijo pridobijo vpliv nad drugimi osebami, še posebej z namenom spolnega 
izrabljanja in namenom trgovanja z zapuščenimi otroki. 
 
c) Trgovina z ljudmi pomeni novačenje, prevoz, premestitev ali dajanje zatočišča 
osebam zaradi izkoriščanja z grožnjo ali drugimi oblikami prisile. Izkoriščanje 
vključuje prostitucijo ali drugo obliko spolne zlorabe, prisilno delo, suženjstvo, 
služabništvo ali odstranitev organov. 
 
6. Kje ste vi pridobili največ informacij o problematiki povezani s trgovino z ljudmi? 
 
a) šoli 
b) med vrstniki 
c) v družini 
d) iz medijev 
e) drugo (vpišite kje): 
_____________________________________________________________________ 
 






















9. Ali menite, da je vaše znanje o problematiki trgovine z ljudmi dovolj dobra 
preventiva, da sami ne postanete žrtev trgovine z ljudmi? 
 
a) Da, ker 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 




10. Pojasnite, kako bi po vašem mnenju lahko vi osebno pripomogli k večji 





11. Se vam je že kdaj zgodilo, da vas je nekdo napeljeval k temu, da bi tudi sami 






12. Poznate koga, ki ima izkušnjo s poizkusom novačenja oz. ima izkušnjo s tem, da 
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